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1. PERSPECTIVA GENERAL 
 
 
El primer trimestre de 2010 ha servido para confirmar la 
recuperación económica que ya se venía apuntando desde el 
segundo semestre de 2009. Como reflejo, el FMI ha revisado al alza 
sus previsiones de crecimiento para la economía mundial hasta un 
4,25% para 2010, constatando que la recuperación es más fuerte de 
lo esperado. De igual manera, la OCDE, revisa al alza el crecimiento 
de sus países miembros hasta el 2,7% en 2010 y un 2,8% en 2011. 
 
 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL   
        2009       2010
  2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I 
Producto Interior Bruto                 
Aragón (*) 4,2 0,6 -4,5 -4,4 -5,3 -5,1 -3,1 -1,1 
España 3,6 0,9 -3,6 -3,3 -4,2 -4,0 -3,1 -1,3 
Alemania 2,6 1,0 -4,9 -6,7 -5,8 -4,8 -2,2 1,5 
Francia 2,3 0,1 -2,5 -3,9 -3,1 -2,6 -0,4 1,2 
Zona Euro 2,8 0,4 -4,1 -5,2 -4,9 -4,1 -2,1 0,6 
Reino Unido 2,6 0,5 -4,9 -5,3 -5,9 -5,3 -3,1 -0,2 
Estados Unidos 2,1 0,4 -2,4 -3,3 -3,8 -2,6 0,1 2,5 
Japón 2,3 -1,2 -5,2 -8,6 -6,0 -4,8 -1,4 4,2 
Precios de Consumo                 
Aragón 2,9 4,4 -0,4 0,6 -0,8 -1,5 0,1 1,1 
España 2,8 4,1 -0,3 0,5 -0,7 -1,1 0,1 1,1 
Alemania 2,3 2,6 0,3 0,8 0,3 -0,2 0,4 0,8 
Francia 1,5 2,8 0,1 0,6 -0,2 -0,4 0,4 1,3 
Zona Euro 2,1 3,3 0,3 1,0 0,2 -0,4 0,4 1,1 
Reino Unido 2,3 3,6 2,2 3,0 2,1 1,5 2,1 3,3 
Estados Unidos 2,9 3,8 -0,4 0,0 -1,2 -1,6 1,4 2,4 
Japón 0,1 1,4 -1,4 -0,1 -1,0 -2,2 -2,0 -1,2 
Tasa de paro (% pob. activa)                 
Aragón 5,2 7,1 12,8 13,0 13,0 12,0 13,3 15,2 
España 8,3 11,3 18,0 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 
Alemania 9,0 7,8 8,1 8,0 8,3 8,2 8,1 8,1 
Francia 8,4 7,8 9,5 8,9 9,4 9,7 10,0 10,1 
Zona Euro 7,5 7,6 9,4 8,8 9,3 9,7 9,9 10,0 
Reino Unido 5,4 5,6 7,5 6,8 7,6 7,9 7,8 7,9 
Estados Unidos 4,6 5,8 9,3 8,2 9,3 9,6 10,0 9,7 
Japón 3,9 4,0 5,1 4,4 5,2 5,5 5,1 4,9 
Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Hacienda, (*) Dpto. Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón). Notas: 
Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa. Datos PIB: corregidos de 
estacionalidad y efecto calendario en la mayoría de los países. 
 
 
Dicha recuperación no se está produciendo a la misma 
velocidad en las diferentes zonas geográficas. En este sentido, las 
perspectivas mejoran para las economías emergentes de Asia, así 
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el diferente ritmo 
entre regiones 
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Japón esperan crecimientos más modestos, de forma que su salida de 
la recesión será menos vigorosa. 
 
 
La recuperación económica viene respaldada principalmente 
por los estímulos de las políticas monetarias y fiscales expansivas y 
por el ajuste de las existencias, así como por la mejora de las 
condiciones financieras. El comercio internacional se recupera de 
igual manera, gracias en gran parte al crecimiento de las economías 
emergentes. De esta forma, la previsión del FMI para el año 2010 es 




Los indicadores del mercado de trabajo muestran las primeras 
señales de estabilización en el empleo general, aunque las tasas de 
paro continúan a niveles elevados, situándose la previsión en un 
9,0% en 2011 para las economías avanzadas, para disminuir 
posteriormente pero con lentitud, según el FMI. Las presiones 
inflacionistas se mantienen moderadas, debido principalmente al 
elevado desempleo y la capacidad excedentaria, aunque los precios 
están subiendo en algunas economías de mercado dinámicas y 
emergentes, donde es más probable que puedan volver a surgir dichas 
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El plan de rescate griego permitió reducir las tensiones en los 
mercados financieros, si bien el contagio a otros países como España 
o Portugal ha mantenido la desconfianza ante los rumores de que 
precisen de una ayuda económica similar. La Unión Europea y el 
FMI han acordado la creación de un plan de rescate de 750.000 
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nacionales… 
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eurozona con problemas para financiar su deuda, y reducir así la 
especulación en los mercados, tratando de recuperar la fuerza de la 
moneda única europea. 
 
 
En cuanto a  la política fiscal, los esfuerzos se han centrado en 
la aprobación de un mecanismo de estabilización europeo, que 
pretende instaurar una fuerte disciplina fiscal. Portugal, España o 
Grecia ya han mostrado su compromiso adoptando las medidas de 
ajuste correspondientes para reducir su déficit público, al igual que 
Alemania y Reino Unido, mientras que Italia o Francia prevén un 
fuerte plan de recorte del gasto público.  
 
 
Respecto a la política monetaria, en EEUU, a pesar de que la 
producción industrial y manufacturera continúa en recuperación, la 
debilidad del mercado de trabajo ha llevado a la Reserva Federal a 
mantener los tipos de interés. Del mismo modo, en la zona euro, las 
menores previsiones de crecimiento y los riesgos financieros y 
soberanos retrasarán probablemente la salida durante un período de 
tiempo prolongado. En las economías emergentes, aunque algunos 
países como China han decidido mantener los tipos, los riesgos 
asociados al recalentamiento que puede generar la etapa expansiva 
del ciclo favorecen un posible aumento a corto plazo de los tipos de 
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El panorama de incertidumbre europeo, motivado en gran 
medida por las deudas soberanas, se ha extendido a los mercados de 
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principales monedas. Las divisas de las economías emergentes 
sufren fuertes presiones apreciatorias, debido principalmente a sus 
buenas expectativas de crecimiento, mientras que en Estados 
Unidos, el dólar se aprecia frente al euro y otras divisas europeas, 
pero se deprecia respecto a las divisas de países emergentes, signo 
también de corrección a medio plazo de los desequilibrios globales. 
 
 
La tendencia alcista del precio del petróleo se moderó en 
mayo, situándose en 75,74$ por barril, aunque las expectativas de 
recuperación económica, sobre todo en las economías emergentes, y 
la fuerza actual del dólar, parecen indicar que dicho aumento 
continuará a corto plazo. El resto de materias primas, especialmente 
los metales, experimentaron crecimientos en sus precios, por lo que 
existe un cierto riesgo de que un shock al alza transmita dichas 
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          Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Estados Unidos continúa la recuperación experimentada en el 
último trimestre de 2009, con una tasa de crecimiento intertrimestral 
del 0,8% y una variación del 2,5% respecto al mismo trimestre del 
ejercicio anterior. Destaca el crecimiento de la demanda interna que, 
con una tasa del 2,4% interanual, experimenta su primer crecimiento 
desde el primer trimestre de 2008, mientras que el comercio exterior 
se recupera, con un crecimiento interanual en el primer trimestre del 
10,4% para las exportaciones, y del 7,2% para las importaciones. El 
abaratamiento de los alquileres favorece una moderación de los 
precios, con una subida del IPC interanual en abril del 2,2%. Por su 
parte, el mercado laboral comienza a mostrar los primeros síntomas 
de recuperación sostenida, con una tasa de desempleo que se 
modera, pasando del 10,0% del cuarto trimestre de 2009 hasta el 
9,7% del primer trimestre del ejercicio 2010, aunque los datos más 
 
EEUU mantiene su 
recuperación, 
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debilidad del 
mercado de trabajo 
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recientes, de abril, indican una nueva subida de 2 décimas 
porcentuales, alcanzando el 9,9%. De esta forma, la tasa de 
crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2010 se ha revisado al 
alza respecto al inicio del año, situándose en el 3,1%, según el FMI, 
y un 3,2% según la OCDE. 
 
 
La eurozona ha experimentado un crecimiento intertrimestral 
del 0,2%, aunque más importante es el hecho de que el crecimiento 
interanual del PIB es de un 0,6%, primer dato positivo desde el 
tercer trimestre de 2008. Sin embargo, la crisis griega y su contagio 
a otros países ha dejado la recuperación en un segundo plano, a lo 
que se une que las expectativas de crecimiento para la zona euro 
apenas se han revisado al alza por el FMI, con un crecimiento que se 
estima en el 1,0% para 2010, mientras que la OCDE sitúa dicha 
expectativa en un 1,2%. La variación interanual del IPC avanzó 
sustancialmente en los últimos meses, pasando del 0,9% de febrero 
al 1,6% en mayo, mientras que se mantiene la debilidad del mercado 
de trabajo, con un avance en la tasa de paro hasta el 10,1% en abril. 
Es el sector exterior el principal motor del crecimiento observado, 
gracias a la pérdida de valor del euro respecto a otras monedas, y al 
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Japón ha experimentando un crecimiento del 4,2% interanual 
en el primer trimestre de 2010, y del 1,2% intertrimestral, que 
supera en dos décimas la tasa alcanzada en el último periodo de 
2009, y consolida así su recuperación. Dicha expansión se basa en 
un fuerte sector exterior, al mismo tiempo que aumentan tanto la 
inversión como el consumo de los hogares, aunque continúa la 
tendencia deflacionista, que en abril supuso una caída de los precios 
al consumo de un 1,2% interanual. El FMI mantiene una previsión 
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de crecimiento de 1,9% para 2010, y de un 2% para 2011, mientras 
que la OCDE lo sitúa en un 3,0% y un 2,0% respectivamente. 
 
 
Las economías emergentes continúan superando las 
expectativas  marcadas de forma que  su crecimiento se ha revisado 
al alza por el FMI hasta un 8,7% para 2010 y 2011. China creció un 
espectacular 11,9% interanual en el primer trimestre de 2010, su 
crecimiento más alto desde el último trimestre de 2007, cuando 
creció a una tasa del 12%. Mantiene la inflación en un modesto 
2,2% interanual en el conjunto del trimestre, aunque el dato de 
mayo, que se sitúa en un 3,1%, indica signos de posibles tendencias 
inflacionistas. En el caso de la India, su tasa de crecimiento en el 
primer trimestre también fue elevada, concretamente un 8,6% 
interanual, si bien es cierto que continúan sus problemas de 
inflación, que la OCDE estima puede alcanzar el 10,2% en 2010. 
 
 
Los países latinoamericanos continúan su recuperación a buen 
ritmo, gracias sobre todo al incremento de la producción industrial y 
al comercio internacional. En Brasil, el FMI sitúa unas perspectivas 
de crecimiento del 5,5% para 2010 y 4,1% para 2011, con una 
economía muy cercana a la plena utilización de su capacidad 
productiva, mientras que la OCDE estima un crecimiento del 6,5% y 
5,0% respectivamente. Por otro lado, la economía mejicana continúa 
ganando ritmo y optimismo, de forma que el FMI estima un 
crecimiento del 4,2% para 2010 y un 4,5% en 2011, situándose por 
encima de Brasil como líder latinoamericano, mientras que la OCDE 
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En este contexto, el PIB de la economía española continúa en 
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2009. En el primero de 2010 se contrajo un 1,3% en tasa interanual, 
atenuando así su caída 1,8 puntos porcentuales en comparación con 
la registrada en el trimestre anterior. Además, respecto al trimestre 
previo experimentó un crecimiento de una décima, la primera tasa 
intertrimestral positiva desde el primer trimestre de 2008. En el 
mercado laboral continúa el deterioro, aunque a un menor ritmo 
respecto a periodos previos, de forma que la tasa de paro aumentaba 
en el primer trimestre 1,2 puntos y quedaba situada en el 20,0% de 
la población activa. Las perspectivas económicas de los principales 
organismos prevén que la economía española todavía se contraiga en 
2010, mientras que para 2011 ya esperan un crecimiento positivo del 
PIB. Así, el FMI estima una caída del 0,4% en 2010, y un 
crecimiento del 0,8% en 2011, mientras que la OCDE prevé una 
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La economía aragonesa experimentó una contracción del 1,1% 
en tasa anual en el primer trimestre de 2010, lo que supone una 
desaceleración de dos puntos porcentuales respecto al trimestre 
precedente, cuando la caída fue del 3,1%, mostrando así una 
progresiva mejoría en su comportamiento, iniciada a mediados del 
pasado año, y que se refleja en una senda de paulatina 




Esta ralentización generalizada en el deterioro de la actividad 
económica se reflejaba en la evolución del mercado de trabajo, de 
forma que en el primer trimestre de 2010 se moderaba el ritmo de 
caída del empleo, aunque ello no evitaba que el desempleo siguiera 
creciendo. En tasa anual, la caída era del 3,4%, ritmo sensiblemente 
inferior al registrado a lo largo de 2009, cuando el empleo se reducía 
…comportamiento 
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a tasas en torno al 6,0%. La tasa de desempleo en el primer trimestre 
se situó en el 15,2% de la población activa, casi dos puntos superior 
a la registrada en el trimestre precedente, aunque quedaba casi cinco 
puntos por debajo de la media nacional. 
 
Producto Interior Bruto
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Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
La información disponible sugiere que en el segundo trimestre 
de 2010 continúa el ajuste de la economía aragonesa, con un perfil 
ligeramente más favorable que el promedio nacional, con una 
tendencia a la mejoría paulatina en la mayor parte de los indicadores 
de actividad y de forma más gradual en los indicadores de mercado 
laboral. Se espera que este ajuste vaya finalizando a lo largo de los 
próximos meses, para comenzar a revertir la situación y observar 
tasas positivas de variación anual en los indicadores de actividad 
entre el tercer y cuarto trimestre del año. Se prevé, no obstante, que 
la mejoría tarde algo más en reflejarse en los indicadores de 
mercado laboral, no esperando avances en la ocupación hasta el 
cuarto final de 2010. 
 
 
En el apartado de riesgos globales, destaca la incertidumbre 
que se cierne sobre los mercados financieros en cuanto a la 
solvencia de algunos países, con grandes niveles de déficit tras las 
políticas de estimulo puestas en marcha durante la recesión, y que 
está situando las primas de riesgo en sus máximos. Pese a que el 
plan de rescate aprobado por la Unión Europea para Grecia debería 
aliviar las tensiones en los mercados, el contagio a otros países con 
bajas perspectivas de crecimiento y alto déficit público, como 
España, ha instaurado el pesimismo respecto a la recuperación. 
 
 
En este sentido, el plan de estabilización financiera de Europa 
provoca incertidumbre acerca de las políticas de consolidación fiscal 
…y con 
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a tomar por los países, generando desconfianza en los mercados 
financieros ante el excesivo nivel de austeridad que pueden suponer 
las reformas adoptadas, dificultando la recuperación económica 
global y con el riesgo de entrar en una nueva recesión. Sin embargo, 
la ausencia de medidas también hubiera tenido costes en términos de 
crecimiento 
 
Unido a las respuestas frente a los déficits públicos, el 
principal escollo para la recuperación económica es la debilidad en 
los mercados laborales, con elevadas tasas de desempleo y reformas 
estructurales pendientes de aplicar por algunos países.  
 
 
En definitiva, el escenario de recuperación económica se ve 
amenazado por las reacciones ante los altos niveles de déficit de los 
países, así como la debilidad de un mercado de trabajo que se 




En el ámbito nacional, se espera que las medidas de 
consolidación fiscal puestas en marcha por el Gobierno dificulten la 
recuperación de la economía, de forma que las tasas de variación del 
PIB a partir de la segunda mitad del año podrían volver a empeorar 
temporalmente. El consumo podría verse resentido tanto por la parte 
del sector público como por el privado, debido a la pérdida de poder 
adquisitivo de los consumidores y al empeoramiento de 
expectativas. Este menor consumo se trasladaría a la producción de 
las empresas, y así al mercado laboral, dificultando su mejora. La 
inversión no podrá contrarrestar la evolución del consumo, dada la 
caída que se espera también en la obra pública, y con un sector 
inmobiliario que todavía sigue en proceso de ajuste. 
 
 
En cuanto al sector financiero, continúa la inquietud entre los 
inversores sobre la salud del sistema financiero español, a causa de 
los rumores surgidos sobre la situación de las entidades bancarias 
del país, y sobre todo de las más expuestas a activos inmobiliarios, 
tras las intervenciones de algunas cajas de ahorros por el Banco de 




Por último, la reforma laboral que el Gobierno va a llevar a 
cabo no debe quedar como una oportunidad perdida. Se hace 
necesario adoptar medidas para reducir la elevada tasa de paro 
estructural de España, de forma que se asienten las bases de una 
economía más estable y de mayor productividad. 
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En el ámbito regional, la mayor apertura externa y 
especialización relativa en el sector industrial que caracteriza a 
Aragón, junto con la recuperación emprendida por las grandes 
economías europeas, debería traducirse en un estímulo a la actividad 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA 
 
 
La economía aragonesa continuaba mostrando en el primer 
trimestre de 2010 una progresiva mejoría en su comportamiento, 
iniciada a mediados del pasado año, y que se refleja en una senda de 
paulatina desaceleración en el ritmo de deterioro de la producción y 
del empleo. No obstante, las tasas interanuales de la mayor parte de 
los indicadores permanecían todavía en terreno negativo. 
 
 
Principales Indicadores de la economía aragonesa 
        2009       2010 
  2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I 
Producto Interior Bruto 4,2 0,6 -4,5 -4,4 -5,3 -5,1 -3,1 -1,1 
Demanda               
Consumo final hogares 3,9 -0,8 -5,0 -6,1 -6,3 -5,0 -2,4 -0,1 
Inversión (FBCF) construcc. 6,9 -5,3 -10,0 -11,4 -11,1 -9,9 -7,6 -7,9 
Inversión (FBCF) bs. equipo 12,8 -4,2 -24,9 -25,6 -30,7 -27,1 -16,3 -7,1 
Oferta               
Industria y energía 2,8 -1,9 -15,0 -16,2 -17,6 -15,9 -10,1 -3,2 
Construcción 5,6 -1,4 -5,7 -5,9 -6,3 -6,8 -3,8 -4,5 
Servicios 5,4 2,2 -1,2 -0,7 -1,6 -1,6 -0,8 -0,2 
Mercado laboral                 
Población activa (EPA) 5,5 2,2 0,0 1,6 -0,2 0,2 -1,6 -0,9 
Ocupados (EPA) 5,8 0,1 -6,1 -6,0 -6,9 -6,0 -5,7 -3,4 
Tasa de actividad (1) 75,8 76,2 75,8 76,1 75,7 75,9 75,7 76,0 
Tasa de paro (EPA) (2) 5,2 7,1 12,8 13,0 13,0 12,0 13,3 15,2 
Precios y salarios               
Indice Precios de Consumo 2,9 4,4 -0,4 0,6 -0,8 -1,5 0,1 1,1 
Inflación subyacente 2,9 3,3 0,8 1,8 1,0 0,0 0,3 0,3 
Indice Precios Industriales 5,1 4,9 -3,1 -1,1 -3,2 -5,0 -3,2 -1,3 
Coste laboral total:               
por trabajador y mes 4,2 3,3 2,3 2,0 1,8 2,6 2,7 2,3 
por hora efectiva 3,6 3,6 4,5 2,1 7,4 3,8 4,6 2,6 
Sector Exterior (Aduanas)                 
Exportaciones 17,9 -3,1 -18,7 -32,0 -22,2 -19,0 6,0 22,5 
Importaciones 10,2 -11,0 -24,5 -43,3 -31,9 -16,6 4,5 22,9 
Sdo. comercial (miles mill. €) -0,3 0,4 0,8 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos s/ población de 16-64 años (%); (2) Parados s/ población activa (%) 
Fuente: INE, IAEST, Dpto. de Economía, Hac. y Empleo Gobierno de Aragón 
 
 
Según las estimaciones realizadas por el Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón sobre los 
datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada 
por el INE, el Producto Interior Bruto de Aragón experimentó una 
contracción del 1,1% en tasa anual en el primer trimestre de 2010, lo 
que supone una desaceleración de dos puntos porcentuales respecto 
al trimestre precedente, cuando la caída fue del 3,1%. En el primer 
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En el conjunto de España la caída del PIB fue dos décimas más 
intensa (-1,3%), mientras que la eurozona abandonaba en el primer 
trimestre los números rojos al anotar un crecimiento anual de 0,6%, 
el primer avance tras cinco trimestres consecutivos de caídas. 
 
 
Fuente: Mº de Economía y Dpto. de Economía, Hac. y Empleo (Gobierno de Aragón) 
 
 
Desde el punto de vista de la demanda, en el primer trimestre 
de 2010 destaca especialmente la mejoría mostrada por el consumo 
de los hogares y la inversión en bienes de equipo, mientras que, por 




Fuente: Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) 
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En efecto, el consumo privado prácticamente se estabilizaba al 
anotar en el primer trimestre una caída de tan sólo una décima, a 
comparar con los retrocesos observados del 2,4% el trimestre 
precedente y del 6,1% un año antes. 
 
 
La inversión en bienes de equipo sufría una contracción del 
7,1% en el primer trimestre del año, menos de la mitad que el 
trimestre anterior, cuando la caída era del 16,3%, mientras que un 
año antes la contracción fue del 25,6%. Estas cifras reflejan cierta 
tendencia a la mejoría en las expectativas de las empresas, si bien 
todavía es manifiesto el exceso de capacidad productiva existente. 
 
 
Como excepción a esta tendencia a la mejoría, la inversión en 
construcción aceleraba tres décimas su ritmo de contracción al 
anotar una caída del 7,9% en el primer trimestre, lo que indica tanto 




A tenor de la información disponible, el sector exterior seguía 
contribuyendo positivamente al crecimiento en el primer trimestre 
del año, con una rápida recuperación tanto de las exportaciones 
como de las importaciones. Así, las ventas de bienes aragoneses al 
extranjero en euros corrientes crecieron un 22,5% anual en el primer 
trimestre de 2010, destacando los fuertes crecimientos en las 
exportaciones de bienes de consumo (22,4%) y bienes intermedios 
(32,0%), mientras las ventas exteriores de bienes de capital sufrían 
un retroceso del 5,2%. 
 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
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No obstante, las importaciones de bienes (también en euros 
corrientes) crecieron a un ritmo incluso algo más rápido, un 22,9% 
en el primer trimestre. Atendiendo al destino económico de los 
bienes, se observa que el protagonismo descansa en las compras al 
exterior de bienes intermedios, que no sólo suponen más de la mitad 
de las importaciones aragonesas (57,3% del total en el primer 
trimestre) sino que además crecieron un 45,3% respecto al primer 
trimestre del año anterior. Este comportamiento de las importaciones 
de bienes intermedios, cuyo destino es la incorporación a los 
diferentes procesos productivos, es coherente con una mejoría en la 




Aragón. Sector Exterior (Aduanas)     2009       2010 
Variación anual (%) 2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I 
Exportaciones 17,9 -3,1 -18,7 -32,0 -22,2 -19,0 6,0 22,5
Bienes de consumo 24,9 -6,9 -15,7 -34,5 -18,4 -15,3 19,6 22,4
Bienes de capital 19,0 5,5 -23,6 -16,8 -36,4 -24,0 -15,6 -5,2
Bienes intermedios 4,2 2,2 -18,4 -28,9 -21,1 -19,2 -0,4 32,0
Importaciones 10,2 -11,0 -24,5 -43,3 -31,9 -16,6 4,5 22,9
Bienes de consumo 0,3 -27,3 2,8 -10,1 -15,0 11,6 30,2 -2,7
Bienes de capital 31,6 -13,5 -62,8 -75,3 -70,4 -52,8 -39,2 25,3
Bienes intermedios 9,9 2,3 -19,2 -44,7 -20,0 -14,7 14,7 45,3
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
A continuación se situaron las importaciones de bienes de 
capital, que crecieron un 25,3% en tasa anual, lo que podría 
anticipar cierta recuperación de las inversiones en bienes de equipo. 
Por último, las compras al exterior de bienes de consumo se 
redujeron un 2,7% anual en el primer trimestre. 
 
 
A pesar de que las importaciones crecieron más rápido que las 
exportaciones, el saldo comercial del primer trimestre fue positivo y 
se elevó a casi 286 millones de euros. 
 
 
Desde el punto de vista de la oferta, en el primer trimestre de 
2010 se ralentizaba el deterioro en la industria y los servicios, 
mientras que en la construcción ocurría justo lo contrario. 
 
 
En efecto, tras experimentar tasas de contracción de dos 
dígitos durante todo el año 2009, el sector industrial anotaba en el 
primer trimestre una caída del 3,2%, siete puntos menos que el 
trimestre precedente y trece puntos menos que un año antes. Con 
ello la industria continuaba la tendencia a la estabilización en su 
actividad iniciada en el tercer trimestre de 2009. 
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Los servicios también moderaban su ritmo de caída en el 
primer trimestre hasta casi alcanzar la estabilidad, al registrar una 
tasa de variación anual del -0,2%, seis décimas menos que el 
trimestre precedente y medio punto menos que en el mismo período 
del año anterior.  
 
 
Fuente: Dpto. de Economía, Hacienda y Empleo (Gobierno de Aragón) 
 
 
Por último, la construcción pasaba a ser el sector que mostraba 
el peor comportamiento en el primer trimestre, al caer su producción 
un 4,5% en tasa anual, siete décimas más que el trimestre anterior 
aunque 1,4 puntos menos que un año antes. El ritmo de evolución 
del sector no ha marcado una tendencia clara a lo largo de los 
últimos siete trimestres, sino que muestra vaivenes, y este 
empeoramiento en el primer trimestre de 2010 podría responder en 
particular al agotamiento del impulso procedente de la obra pública. 
 
 
Esta ralentización generalizada en el deterioro de la actividad 
económica se reflejaba en la evolución del mercado de trabajo. En el 
primer trimestre de 2010 se moderaba el ritmo de caída del empleo, 
aunque ello no evitaba que el desempleo siguiera creciendo. 
 
 
Así, Aragón contaba con 556.000 personas ocupadas en el 
primer trimestre del año, 19.600 menos que un año antes. En tasa 
anual, la caída era del 3,4%, ritmo sensiblemente inferior al 
registrado a lo largo de 2009, cuando el empleo se reducía a tasas en 
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El desánimo en las expectativas de encontrar un empleo 
llevaba a una disminución de la población activa del 0,9% anual en 
el primer trimestre, lo que supuso 5.900 personas activas menos 
respecto al mismo período del año anterior. En consecuencia, el paro 
aumentaba en 13.700 personas en un año hasta alcanzar un total de 
99.600 parados en Aragón, situando con ello la tasa de desempleo en 
el 15,2% de la población activa. Esta tasa era casi dos puntos 
superior a la registrada el trimestre precedente, aunque quedaba casi 
cinco puntos por debajo de la media nacional. 
 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Atendiendo al género, el comportamiento presentaba sensibles 
diferencias como viene siendo habitual. En el caso de los hombres 
se producían caídas tanto en la población activa como en el empleo, 
mientras que la ocupación femenina caía de forma más leve y su 
población activa crecía. Además, este comportamiento parece 
dibujar una tendencia de fondo, ya que se repite en términos 
similares durante los últimos cuatro o cinco trimestres, tanto en 
Aragón como en el conjunto de España. 
 
 
Así, en el primer trimestre de 2010 había en Aragón 315.500 
hombres ocupados, 15.200 menos que un año antes, lo que equivale 
a una caída del empleo masculino del 4,6% en tasa anual. En el 
mismo período la población activa masculina era de 367.000 
hombres, 13.400 menos que un año antes lo que supone una 
reducción del 3,5% anual. Al combinar ambas disminuciones, se 
obtiene una cifra de 51.500 hombres desempleados, tan sólo 1.800 
más que un año antes. Con ello la tasa de paro masculina quedaba en 
el 14% de su población activa, sólo una décima más que la 
registrada en el trimestre anterior. 
… y la tasa de paro 
superaba el 15% de 
la población activa 
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Dicho de otra forma, la disminución de la población activa 
masculina casi compensó la caída del empleo, de forma que 
minimizó el impacto final sobre la cifra de parados. Cabría 
preguntarse si esta disminución de hombres activos responde al 
desánimo, que les lleva a cesar en la búsqueda de un empleo, o 
quizás se debe también a hombres que trasladan su domicilio a otro 
lugar de España o del extranjero, acaso inmigrantes que regresan a 
sus lugares de origen. A este respecto, la propia EPA estima que en 
el primer trimestre de 2010 residían en Aragón 550.900 hombres de 
16 o más años, 5.100 menos que un año antes. 
 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
En el caso de las mujeres, en el primer trimestre de 2010 había 
en Aragón 288.600 activas, 7.600 más que un año antes, equivalente 
a un crecimiento del 2,7% anual. El empleo se reducía hasta 
alcanzar la cifra de 240.500 mujeres ocupadas, 4.400 menos que en 
el mismo período del año anterior, lo que supone una reducción del 
1,8% en tasa anual. En consecuencia, el número de paradas 
aumentaba hasta alcanzar las 48.100 mujeres en Aragón, 12.000 más 
que un año antes. Es decir, a la destrucción de empleo femenino se 
unía la incorporación de nuevas mujeres al mercado de trabajo, 
amplificando así su impacto sobre la cifra de paradas. 
 
 
Con ello la tasa de paro femenina se alzaba hasta el 16,7%, 4,1 
puntos por encima de la observada el trimestre precedente y 
superando nuevamente a la masculina, tras unos trimestres en que se 
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El hecho de que la población activa femenina crezca mientras 
que la masculina desciende, como se viene observando a lo largo del 
último año, puede ser debido en parte a la existencia de mujeres que 
se incorporan al mercado laboral buscando un empleo con el que 
paliar la pérdida de renta familiar derivada de la caída en situación 
de desempleo de los hombres de las mismas unidades familiares. 
 
 
En materia de precios, el IPC ha seguido evolucionando en los 
primeros meses de 2010 fuertemente condicionado por los efectos 
de base derivados de los precios internacionales de las materias 
primas, en general, y del petróleo en particular. No obstante, no hay 
que menospreciar la influencia de una demanda interna deprimida, 
que se refleja con nitidez en la evolución de la inflación subyacente. 
 
 
Si a lo largo del tramo central de 2009 los efectos de base 
citados empujaron el IPC a terreno negativo, desde finales de dicho 
año esos mismos efectos de base cambiaron de signo llevando la 
inflación general a cifras positivas y con tendencia a la aceleración, 
hasta situar la tasa anual en el 1,8% en mayo de 2010. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Por otro lado, es importante destacar que tras el paréntesis 
vivido a lo largo de 2009, en 2010 las tasas de inflación aragonesas 
recuperan el tradicional diferencial desfavorable respecto de la 
inflación media de la eurozona. No obstante, por el momento dicho 
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Sin embargo, la inflación subyacente, que recoge de forma 
más visible la influencia de la demanda interna al excluir de su 
cálculo precisamente los alimentos frescos y la energía, ha seguido 
una senda muy diferente. Tras oscilar sus valores entre el 2% y el 
4% desde el año 1996, comienza a desacelerar con gran velocidad a 
finales de 2008, situándose además por debajo de la media de la 
UEM desde principios de 2009, lo que constituye toda una novedad 
histórica. En julio de 2009 la subyacente aragonesa anota un exiguo 
0,2%, y desde entonces permanece cercana a cero, llegando incluso 
a registrar un valor negativo (-0,1%) por primera vez desde que se 
calcula este indicador en septiembre de 2009. El último dato 
conocido, correspondiente a mayo de 2010, la sitúa en el 0,3%. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
En línea con la situación descrita de producción, empleo y 
precios, el coste laboral por trabajador y mes desaceleraba su ritmo 
de avance para anotar un 2,3% en el primer trimestre de 2010, 
mientras que en términos de coste laboral por hora efectiva el 
aumento fue del 2,6%. Es muy probable que esta tasa, relativamente 
elevada dada la coyuntura general, responda en buena parte a un 
efecto estadístico, ya que la destrucción de empleo afecta en primer 
lugar a los puestos de trabajo de menor cualificación y 
remuneración, de modo que el salario medio de aquellos que 
permanecen ocupados tiende a elevarse como consecuencia del 
mero cálculo aritmético. 
 
 
Los indicadores parciales disponibles para el segundo 
trimestre de 2010 proporcionan señales mixtas, aunque con carácter 
general predomina cierta tendencia a la mejoría en su evolución. 
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En lo referente al sector industrial, tanto el clima como la 
producción industrial continúan la senda de recuperación iniciada el 
pasado año, permaneciendo no obstante todavía en terreno negativo 
y mostrando un perfil ligeramente retrasado respecto a la media 
nacional. El índice de producción industrial no podía evitar una 
nueva contracción del 3,3% en el promedio del primer trimestre, 
lastrado por el comportamiento de los bienes de consumo cuya 
producción caía un 11,5% en tasa anual, y también la de la energía 
que se reducía en un 20,4%. En sentido contrario, la producción de 
bienes de equipo crecía un notable 6,2% y la de bienes intermedios 
un 2,8%. En abril, último dato disponible, el IPI caía un 1,1%, 
destacando en positivo el crecimiento del 11,8% en la producción de 
bienes intermedios.  
 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Por su parte, la utilización de la capacidad productiva repunta 
en el segundo trimestre, en particular en bienes de inversión, y 
también mejoran las expectativas empresariales respecto a la 
tendencia de la producción, en este caso además con mayor 
intensidad que el promedio nacional. Unido ello al comportamiento 
del sector exterior, hace que las perspectivas para los próximos 
meses sean de una paulatina mejoría en la actividad manufacturera. 
 
 
Los indicadores pertenecientes al sector de la construcción 
señalan cierta mejoría en lo referente a la edificación residencial y la 
venta de vivienda de obra nueva, mientras la licitación oficial 
regresa a una marcada debilidad como consecuencia del 
agotamiento del impulso público del ejercicio anterior. 
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Los visados de obra nueva de vivienda crecían un 5,0% en 
promedio en el primer trimestre, el primer aumento en tasa anual 
desde finales de 2007, aunque no hay que olvidar que el volumen de 
dichos visados permanece todavía en mínimos históricos. La 
compraventa de viviendas también cobraba impulso en Aragón al 
crecer un 14,9% en el primer trimestre de 2010 y un 15,2% en abril, 
último dato disponible. Dentro de estas operaciones, las ventas de 
viviendas nuevas aumentaban en tasa anual un 3,6% en el primer 
trimestre y un 24,7% en abril, siendo este el indicador más relevante 
dada la necesidad de reducir el stock de obra nueva pendiente de 




Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
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El contrapunto viene de la mano de la licitación oficial, que 
caía un 23% en el primer trimestre de 2010. Además las 
perspectivas a corto plazo son de recortes adicionales, dados los 




En el sector terciario, el Indicador de Actividad del Sector 
Servicios (IASS) señalaba una clara mejoría en el primer trimestre 
que se truncaba en abril, último dato conocido. La cifra de negocios 
crecía un 1,5% en tasa anual en el primer cuarto del año, tras cinco 
trimestres de caídas, para volver a registrar una disminución del 
4,2% en abril. El aumento de actividad era particularmente intenso 
en transporte y almacenamiento y en hostelería. Por otro lado, tras 
venir cayendo desde finales de 2008, las pernoctaciones hoteleras 
crecían un 17,5% en el primer trimestre de 2010 y un 7,6% en abril. 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Los indicadores de demanda sugieren igualmente una 
paulatina mejoría en Aragón. La matriculación de turismos seguía 
creciendo con fuerza, un 36,1% en abril y un 42,4% en mayo, si bien 
el impulso procede en buena parte del agotado Plan 2000E, 
existiendo un claro temor a que las ventas se desplomen en los 
próximos meses, al igual que ha sucedido en otros países del entorno 
una vez finalizados sus respectivos programas públicos de ayudas a 
la adquisición de automóviles. Las importaciones de bienes de 
consumo vuelven a crecer desde febrero y el índice de comercio 
minorista en términos reales regresaba también  a terreno positivo 
anotando un avance del 2,4% en el primer trimestre, tras ocho 
trimestres consecutivos de caídas, si bien en abril registraba una 
nueva recaída del 3,0%. 
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Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
En el mercado laboral se observa que a medida que avanza 
2010 prosigue la gradual desaceleración en el ritmo de deterioro 
tanto de la afiliación a la seguridad social como del paro registrado, 
aunque dicho deterioro continúa en tasas anuales. No obstante, en 
términos intermensuales se produce cierto cambio de tendencia en 
ambos indicadores, con aumentos de la afiliación en abril y mayo 
respecto a marzo y una disminución del paro registrado de mayo 
respecto al mes precedente. 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía, Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
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En suma, la información disponible sugiere que en el segundo 
trimestre de 2010 continúa el ajuste de la economía aragonesa, con 
un perfil ligeramente más favorable que el promedio nacional, con 
una tendencia a la mejoría paulatina en la mayor parte de los 
indicadores de actividad y de forma más gradual en los indicadores 
de mercado laboral. 
 
 
Se espera que este ajuste vaya finalizando a lo largo de los 
próximos meses, para comenzar a revertir la situación y observar 
tasas positivas de variación anual en los indicadores de actividad 
entre el tercer y cuarto trimestre del año. Se prevé, no obstante, que 
la mejoría tarde algo más en reflejarse en los indicadores de 
mercado laboral, no esperando avances en la ocupación hasta el 
cuarto final de 2010. 
 
 
Además de los riesgos generales que la economía aragonesa 
comparte con la española y con la economía mundial, podemos 
seguir señalando como factor específico de carácter regional su 
mayor apertura externa y su especialización relativa en el sector 
industrial. La recuperación emprendida por las grandes economías 
europeas, que constituyen a su vez los principales clientes de las 
exportaciones manufactureras aragonesas, debería traducirse en un 
estímulo a la actividad del sector industrial regional. Aunque las 
exportaciones aragonesas de bienes ya muestran un claro repunte, 
los indicadores del sector industrial no terminan de reflejar esa 
mejoría en forma de avances anuales de la producción, incluso el 
perfil sectorial presenta un ligero retraso respecto al promedio 




Por otro lado, los compromisos adquiridos en materia de 
austeridad fiscal y que alcanzan a todos los niveles de la 
Administración Pública, sin entrar en su necesidad y en sus efectos 
positivos sobre el déficit y la deuda pública, suponen también un 
riesgo a la baja para la recuperación económica, en la medida en que 
diversos programas de gasto y de inversiones públicas van a sufrir 
recortes o en el mejor de los casos retrasos en su ejecución, lo que 
en definitiva podría ralentizar el dinamismo de la actividad general. 
 
En suma, la 
tendencia a una 
gradual mejoría en 
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3. ECONOMÍA NACIONAL 
 
El PIB de la economía española continúa en la senda de 
menores contracciones, iniciada en el tercer trimestre de 2009. En el 
primero de 2010 se contrajo un 1,3% en tasa interanual, atenuando 
así su caída 1,8 puntos porcentuales en comparación con la 
registrada en el trimestre anterior. Además, respecto al trimestre 
previo experimentó un crecimiento de una décima, la primera tasa 
intertrimestral positiva desde el primer trimestre de 2008. 
 
 
Principales Indicadores de la economía española   
        2009       2010
  2007 2008 2009 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I 
Producto Interior Bruto 3,6 0,9 -3,6 -3,3 -4,2 -4,0 -3,1 -1,3 
Demanda               
Gasto en consumo final 4,1 0,9 -2,7 -2,6 -3,2 -2,5 -2,3 0,0 
Consumo hogares 3,6 -0,6 -5,0 -5,5 -6,0 -5,0 -3,5 -0,6 
Consumo Adm. Púb. 5,5 5,5 3,8 6,0 4,7 4,1 0,8 1,5 
Inversión (FBCF) 4,6 -4,4 -15,3 -14,9 -17,0 -16,0 -12,9 -9,9 
Construcción 3,2 -5,5 -11,2 -11,3 -11,6 -11,4 -10,2 -10,6 
Bienes de equipo 9,0 -1,8 -23,1 -24,0 -28,3 -23,8 -15,3 -2,5 
Aportación demanda interna 4,5 -0,5 -6,4 -6,3 -7,4 -6,6 -5,3 -2,5 
Exportación bs. y serv. 6,6 -1,0 -11,5 -16,6 -14,7 -10,8 -2,9 8,0 
Importación bs. y serv. 8,0 -4,9 -17,9 -22,3 -21,7 -17,0 -9,6 2,6 
Aportación sector exterior -0,9 1,4 2,7 3,0 3,2 2,6 2,2 1,2 
Oferta                
Agricultura y pesca 1,8 -0,8 -2,4 -3,0 -2,5 -2,2 -1,9 -2,9 
Industria y energía 0,9 -1,5 -13,7 -14,1 -15,6 -14,2 -10,5 -3,1 
Energía 0,9 1,9 -8,2 -7,6 -9,3 -7,6 -8,3 0,3 
Industria   0,9 -2,1 -14,7 -15,3 -16,7 -15,5 -10,9 -3,7 
Construcción 2,3 -1,3 -6,3 -5,8 -6,7 -6,8 -5,8 -5,9 
Servicios 5,0 2,2 -1,0 -0,3 -1,3 -1,3 -1,1 -0,2 
Mercado laboral                 
Población activa (EPA) 2,8 3,0 0,8 2,3 1,2 0,2 -0,4 -0,4 
Ocupados (EPA) 3,1 -0,5 -6,8 -6,4 -7,2 -7,3 -6,1 -3,6 
Tasa de actividad (1) 72,6 73,7 74,0 74,2 74,2 73,9 73,9 74,1 
Tasa de paro (EPA) (2) 8,3 11,3 18,0 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 
Precios y salarios                 
Indice Precios de Consumo 2,8 4,1 -0,3 0,5 -0,7 -1,1 0,1 1,1 
Inflación subyacente 2,7 3,2 0,8 1,6 1,0 0,4 0,2 0,1 
Indice Precios Industriales 3,6 6,5 -3,4 -1,4 -4,2 -5,9 -1,9 1,5 
Coste laboral total:               
por trabajador y mes 4,0 4,8 3,5 4,2 4,0 3,4 2,5 1,0 
por hora efectiva 4,6 4,6 5,6 3,7 9,6 4,2 5,1 2,1 
Incremento salarial pactado en la 
 negociación colectiva 2,9 3,5 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 1,5 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa
(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%)







española vuelve a 
crecer en términos 
trimestrales… 
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Por componentes, la demanda nacional continuaba reduciendo 
su aportación negativa al crecimiento, mientras que la demanda 
externa también disminuía su contribución positiva al mismo. Por 
sectores productivos, dos de ellos mejoraban su evolución: 
industria, de forma considerable, y servicios; mientras que los otros 
dos, construcción y agricultura, lo empeoraban. La importante 
mejora en la industria ha hecho que, tras un año y medio siendo el 




En el mercado laboral continúa el deterioro, aunque a un 
menor ritmo respecto a periodos previos. Tanto la tasa de reducción 
en la ocupación, como la de incremento del desempleo en el primer 




En cuanto a precios, estos se mantienen en niveles moderados, 
a pesar del empuje al alza de los precios del petróleo, que es 
contrarrestado por la atonía de la demanda. 
 
 
La contracción del 1,3% del PIB en el primer trimestre de 
2010 era consecuencia de una aportación negativa de 2,5 puntos de 
la demanda nacional, que reducía a menos de la mitad su detracción 
al crecimiento respecto de lo que lo hizo el trimestre anterior, 
cuando restaba 5,3 puntos; y de una aportación positiva de 1,2 
puntos de la demanda externa, un punto menos que en el periodo 
previo. Por tanto, continúa la tendencia que comenzó a trazarse tres 
trimestres antes: las líneas que dibujan la aportación al crecimiento 
de la demanda externa y de la demanda nacional se están 
aproximando. 
Producto Interior Bruto (España)
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La menor aportación negativa de la demanda nacional al PIB 
era consecuencia tanto del comportamiento del consumo, como de 
la inversión. El consumo de los hogares atenuaba su contracción, y 
caía seis décimas, casi tres puntos menos que en el trimestre 
anterior, mientras que el consumo de las Administraciones Públicas 
crecía un 1,5%, siete décimas más que en el último trimestre de 
2009. La inversión se contraía tres puntos menos que en el trimestre 
previo, de forma que caía un 9,9%, si bien sus componentes 
evolucionaban de forma diferente. Mientras que la inversión en 
construcción empeoraba su registro cayendo un 10,6%, cuatro 
décimas más que en el trimestre anterior, la inversión en bienes de 
equipo mejoraba de forma notable, desde el -15,3% del último 
trimestre del año pasado al -2,5% del primero de 2010, 
contrastando, además, con las caídas de dos dígitos registradas 
durante todo el 2009. El mejor dato observado en la inversión en 
bienes de equipo podría estar reflejando una mejora de las 
expectativas de los empresarios, que esperarían una mayor demanda 
en periodos próximos. 
 
 
El comercio de bienes y servicios con el exterior volvía a 
terreno positivo en el primer trimestre de 2010. Por un lado, las 
exportaciones crecían un 8,0%, frente a la contracción del 2,9% del 
trimestre anterior, y tras seis trimestres consecutivos de reducciones 
(el último crecimiento positivo lo experimentaron en el segundo 
trimestre de 2008), comportamiento, cabe decir, acorde con la 
mejora en la situación económica de los países de la Unión 
Europea, principales destinatarios de las exportaciones españolas. Y 
por otro lado, las importaciones aumentaban un 2,6% (-9,6% en el 
último trimestre de 2009), después de siete trimestres de caídas, 
evolución también coherente con la menor contracción del consumo 
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En línea con este comportamiento, el déficit de la balanza 
comercial en el primer trimestre del año se reducía un 14,0% 
respecto al mismo periodo de 2009. Este comportamiento, junto con 
el de la balanza de servicios, que aumentaba un 13,3% su superávit, 
y el de la balanza de rentas, que reducía su saldo negativo un 
37,6%, contribuían positivamente a la reducción del déficit 
corriente, que caía más de un 20%, anotando un saldo de -17.439,4 
millones de euros en el primer trimestre de 2010. Por contra, la 
balanza de transferencias jugaba el papel contrario al aumentar su 
saldo negativo un 45,7%. Por su parte, la cuenta de capital también 
reducía su déficit, un 72,2%. En suma, uniendo el saldo de la cuenta 
corriente y el de la de capital, la necesidad de financiación de la 
economía española se reducía más de un 25% respecto al primer 
trimestre del año pasado, hasta los 15.761,2 millones de euros. 
 
 
Desde la perspectiva de la oferta, en el primer trimestre de 
2010, el comportamiento del sector industrial es el más destacable. 
Dicho sector experimenta una notable ralentización de su caída, a la 
vez que una de sus ramas, la energética, vuelve a crecer.  
 
 
La contracción  del sector industrial en el primer trimestre de 
2010 fue del 3,1% interanual, contrastando con las caídas de dos 
dígitos registradas durante todo el año 2009, y que en el último 
trimestre de 2009 se situó en el 10,5%. Cabe decir que este 
comportamiento es coherente con la también notable mejora 
observada en la inversión en bienes de equipo. Distinguiendo por 
ramas industriales, las manufacturas mejoraban su comportamiento 
en casi ocho puntos porcentuales, experimentando un retroceso 
interanual del 3,7%, mientras que la rama energética volvía a 
terreno positivo al crecer un 0,3%, contrastando con la contracción 




Los servicios, el otro sector que también mejoraba su 
evolución, experimentaba una contracción de tan sólo dos décimas, 
casi un punto porcentual menos que en el trimestre previo. 
 
 
En cuanto al sector de la construcción, en el primer trimestre 
de 2010 se contrae un 5,9%, una décima más que en el último 
trimestre de 2009, empeoramiento acorde con el observado también 
por el lado de la demanda en la inversión. Finalmente, el sector 
agrario incrementa su caída un punto porcentual, al reducir su 
producción un 2,9%. 
…y se reducía el 
déficit comercial de 
la balanza de pagos 
y la necesidad de 
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Sector Exterior - España
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           Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Esta situación económica tiene su reflejo en el mercado 
laboral. En el primer trimestre de 2010, según los datos de la 
Encuesta de Población Activa, el número de parados en España 
volvía a crecer y superaba, en términos absolutos, la barrera de los 
cuatro millones y medio. En términos interanuales, el aumento del 
desempleo era consecuencia en su totalidad de la destrucción de 
empleos, dado que la población activa se reducía. Sin embargo, en 
términos trimestrales, a la destrucción de puestos de trabajo, había 
que sumar los nuevos demandantes de empleo que se incorporaban 
al mercado laboral. 
 
 
En el primer trimestre de 2010 había 18.394.100 personas 
ocupadas en España, 696.700 menos en referencia a un año antes, lo 
que representa una recorte del 3,6%. Cabe decir que esta 
destrucción de puestos de trabajo era menos intensa que la que se 
registró durante todo el año 2009, cuando en media la ocupación 
cayó un 6,8%. En términos intertrimestrales el número de empleos 
se reducía en 251.800 efectivos, un 1,4%. 
 
 
Por su parte, la población activa vuelvía a reducirse en 
términos interanuales, por segundo trimestre consecutivo, un 0,4%, 
lo que suponía 94.600 activos menos. Debe recordarse que este 
comportamiento –reducción interanual de la población activa- aún 
no había tenido lugar, hasta el trimestre pasado, desde que se 
iniciara esta etapa de deterioro del mercado laboral. Sin embargo, 
en contra de lo que venía sucediendo en los tres trimestres 
anteriores, en los tres primeros meses de 2010 se incorporaron 
34.400 nuevos demandantes de empleo al mercado de trabajo 
(incremento del 0,1% intertrimestral). 
 
 
En el mercado de 
trabajo, durante el 


















…y, a pesar de que 
la población activa 
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Evolución de la Ocupación y de la Población 
Activa (España)
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Como resultado de los movimientos en el empleo y en la 
población activa, en el primer trimestre de 2010 se cuantificaban 
4.612.700 desempleados en España, 602.000 más que un año antes, 
lo que supone un crecimiento del 15,0%, tasa que, por cuarto 
trimestre consecutivo, se ralentiza y que contrasta con el 
crecimiento medio del 60,2% registrado en 2009. Respecto al 
periodo anterior, en el primer trimestre de 2010 había 286.200 
nuevos parados, un 6,6% más.  
 
 
De esta forma, la tasa de paro aumentaba 1,2 puntos y 
quedaba situada en el 20,0% de la población activa. Atendiendo al 
género, la diferencia entre la tasa de paro masculina (20,0%) y 
femenina (20,2%) continúa reduciéndose y en el primer trimestre de 
2010 era de tan sólo dos décimas favorable para los hombres.  
 
 
El comportamiento más dispar entre el colectivo masculino y 
el femenino se observa en la población activa. Mientras que las 
mujeres continúan incorporándose al mercado laboral, los hombres 
suman ya cuatro trimestres consecutivos en los que la población 
activa cae en términos interanuales. A pesar de ello, dado que la 
destrucción de empleos es de menor intensidad entre las mujeres    
(-1,3% interanual, frente al -5,5% de los hombres), el desempleo 
crece a tasas interanuales mayores entre los hombres (16,3%, a 
comparar con el 13,4% de las mujeres). 
 
 
Por sectores productivos, la ocupación se reduce en todos los 
sectores en términos interanuales, liderada por la construcción, y 
seguida por la industria, servicios y agricultura, en este orden, 
mientras que en términos intertrimestrales el único sector que crea 
empleo es la agricultura. 
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…a la vez que, 
todos los sectores 
productivos 
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En cuanto a precios, como viene siendo habitual en los 
últimos meses, su evolución viene marcada por los precios 
internacionales de las materias primas energéticas, y más 
concretamente por el petróleo, así como por la debilidad del 
consumo de los hogares. En mayo, la variación interanual del IPC 
en España fue del 1,8%, tres décimas por encima de la registrada el 
mes anterior, y frente la variación nula que anotaba en el mismo 
mes de 2009. 
 
 
Por un lado, desde finales del año pasado, los precios 
internacionales del petróleo vienen empujando la inflación al alza. 
Esto queda patente en el hecho de que los grupos de consumo más 
relacionados con el coste de la energía (transporte y vivienda) son 
los que están experimentando mayores incrementos.  
 
 
Por contra, la debilidad del consumo de los hogares ejerce el 
efecto contrario, es decir, las partidas relacionadas con el mismo 
experimentan variaciones interanuales negativas. Esto queda 
también reflejado en la evolución de la inflación subyacente, 
aquella que excluye de su cálculo los productos energéticos y los 
alimentos no elaborados, que en abril se situaba en el -0,1%, el 
primer registro negativo desde agosto de 1986, momento en que 
empezó a calcularse este indicador para España. Sin embargo, en 
mayo repuntaba hasta terreno positivo nuevamente (0,2%), alejando 
el temor a la deflación. 
 
 
A pesar de esta tendencia creciente de la inflación, los costes 
laborales por trabajador y mes en el primer trimestre del año 
registraron el menor incremento interanual desde inicios de 2001 
(primer periodo para el que se dispone de dicha tasa). Éstos 
crecieron un 1,0%, resultado de un incremento del 1,9% en el coste 
salarial y de una reducción del 1,1% en los otros costes, entre los 
cuales se encuentran las indemnizaciones por despido. Éste es el 
primer recorte de la serie y, a su vez, contrasta con el incremento 
del 7,8% que se producía en el primer trimestre de 2009.  
 
 
Los indicadores adelantados para el segundo trimestre hacen 
prever una continuidad en el comportamiento de contención en el 
deterioro observado en las distintas variables durante los últimos 
periodos, salvo en el caso de la construcción, que ya lo rompió este 
primer trimestre, al empeorar su tasa de variación del VAB una 
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El sector industrial muestra mejora, aunque todavía habrá que 
esperar para ver un comportamiento positivo. La confianza en el 
sector continúa mostrando valores cada vez menos negativos, y 
aunque el Indicador de Clima Industrial todavía se encuentra en 
valores muy negativos, los registros de abril y mayo son los mejores 
desde mediados de 2008. Por su parte, el Indicador de Producción 
Industrial, anotaba en el primer trimestre de 2010 un crecimiento de 
dos décimas, la primera media trimestral que registraba un 
crecimiento interanual positivo desde el cuarto trimestre de 2007, y 
en línea con la mejora observada en el VAB industrial de la 
Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre. El único 
dato disponible para el segundo trimestre es el de abril, que muestra 
un incremento del 3,0%. Si corregimos el Índice de los efectos de 
calendario, el crecimiento del primer trimestre fue de cuatro 
décimas, mientras que el de abril es del 2,4%.  
 
 
En la construcción, el sector residencial registra un mejor 
comportamiento, aunque las perspectivas en lo referente a la obra 
pública lastran la situación. De esta forma, la confianza dentro del 
sector se deterioró en el primer trimestre del año hasta niveles 
inferiores a los anotados en los tres trimestres previos, si bien, en 
abril y mayo vuelve a mejorar. La compraventa de viviendas en este 
primer trimestre del año volvió a terreno positivo y creció un 8,7%, 
frente a la caída del 25% registrada el año pasado, a la vez que los 
visados de obra nueva se contrajeron un 24,4% en el primer 
trimestre de 2010, casi la mitad de lo que lo hicieron en el trimestre 
previo (-45,5%). Por su parte, la licitación oficial cae un 50,2% en 
el primer trimestre del año, fente al 8,1% registrado el año pasado, 
lo que permite presagiar la paralización que puede sufrir la 
inversión pública. 
 
Producción y Clima Industrial (España)
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Viviendas, visados obra nueva  (España)
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En lo referente al consumo se observan señales mixtas. Por un 
lado, la producción de bienes de consumo registraba un crecimiento 
de dos décimas en el primer trimestre de 2010, tras ocho trimestres 
consecutivos de caídas; el Índice de Comercio Minorista en 
términos reales y corregido de efectos de calendario también crecía 
en el primer trimestre (0,6%), tras ocho trimestres de contracciones, 
aunque el dato de abril vuelve a ser negativo (-1,1%); y la 
matriculación de turismos en el primer trimestre crece a una de las 
tasas más elevadas de la serie (44,7%), continuando esa tendencia 
en abril y mayo. Sin embargo, este comportamiento observado en la 
matriculación de turismos esta condicionado por el próximo 
agotamiento de las ayudas del Plan 2000E, así como por el adelanto 
de compras para evitar la subida del IVA en julio, por lo que estos 
elevados crecimientos seguramente se verán contrarrestados en la 
media del año, con las caídas que se prevé tengan lugar en el 
segundo semestre. Finalmente, el indicador de confianza de los 
consumidores, a pesar de que en el primer trimestre del año mejoró 
respecto a los periodos previos, en abril y mayo vuelve a 
deteriorarse. 
 
… mientras el 
consumo también 
podría mostrar un 
dato más favorable 
que en el primer 
trimestre… 
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IPI Bienes de Consumo (España)
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Por último, en el mercado laboral, los datos disponibles 
adelantan que la contención en el deterioro continúa. La afiliación a 
la Seguridad Social en abril cae en todos los sectores a tasas más 
reducidas que las observadas en el primer trimestre del año, 
mientras que el paro registrado en abril y mayo también muestra esa 
tendencia, de menores incrementos.  
 
 
Afiliación a la Seguridad Social (España)
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Las perspectivas económicas de los principales organismos 
prevén que la economía española todavía se contraiga en 2010, 
mientras que para 2011 ya esperan un crecimiento positivo del PIB. 
Los organismos que han revisado en los últimos tres meses sus 
previsiones respecto a la economía española han sido el Banco de 
España, el FMI, la Comisión Europea, la OCDE y el Gobierno de 
España. Debe puntualizarse que los tres primeros lo hicieron antes 
de que el ejecutivo español diera a conocer su plan de medidas 
…y el mercado de 






PIB español este 
año… 
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extraordinarias para la reducción del déficit público, recogido en el 
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por lo que el escenario 
sobre el que las basaron es diferente al que ahora se plantea. El 
propio Gobierno de España ha reconocido que estas medidas 
podrían detraer unas décimas al crecimiento del PIB. Prueba de ello 
es que, en sus perspectivas macroeconómicas, ha revisado medio 
punto a la baja su estimación de crecimiento del PIB para 2011, 
situándola en el 1,3%, aunque, en cuanto a 2010, mantiene su 
previsión anterior (-0,3%). Los tres organismos mencionados  
–Banco de España, FMI y Comisión Europea- coinciden en que el 
PIB se contraerá cuatro décimas este año, mientras que respecto a 
2011 estiman un crecimiento de ocho décimas (Banco de España y 
Comisión Europea) o nueve (FMI). Por su parte, la OCDE, que en 
sus nuevas previsiones ya ha tenido en cuenta este nuevo paquete 
de medidas aprobado por el Gobierno, estima una contracción del 
PIB este año de dos décimas, siendo así más optimista que el propio 




Por tanto, los datos del próximo trimestre todavía podrían 
seguir en la línea que vienen mostrando en los últimos periodos, 
dado que las medidas del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, 
apenas tendrán efectos en ese periodo, a la vez que el consumo se 
verá beneficiado por dos aspectos; en primer lugar, el anunciado 
incremento del IVA a partir de julio, que adelantará las decisiones 
de consumo de ciertos bienes al segundo trimestre, con el fin de 
evitarlo; y, en segundo lugar, por la incipiente finalización del 
fondo del Plan 2000E para la adquisición de vehículos. Como es 
lógico, los efectos positivos de estas medidas relacionadas con el 
consumo privado en el segundo trimestre del año, se traducen en 
justamente lo contrario en el periodo siguiente, lo que unido a las 
medidas de contención del gasto público puestas en marcha por el 
Gobierno dificultarán la recuperación económica a partir de 
mediados de año. 
 
 
Por tanto, en el apartado de riesgos, a los ya aludidos a nivel 
global, hay que mencionar entre los propios de la economía 
española los siguientes. En primer lugar, se espera que las medidas 
de contención de gasto aprobadas por el Gobierno dificulten la 
recuperación de la economía, de forma que las tasas de variación 




El consumo podría verse resentido, tanto por la parte del 
sector público -que cabe decir jugó un importante papel en el 
crecimiento intertrimestral experimentado en el primer trimestre de 
2010-, como por el privado, que podría romper la senda de mejora 
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que viene experimentando en los últimos trimestres, debido a la 
pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y al 
empeoramiento de expectativas. A esto podrían unirse, como ya se 
ha mencionado anteriormente, los efectos negativos a partir de 
mediados de año de otras medidas sobre el consumo. Como es 
lógico, este menor consumo se trasladaría a la producción de las 
empresas, y finalmente al mercado laboral, dificultando su mejora.  
 
 
Por su parte, la inversión no podrá contrarrestar la evolución 
del consumo, dada la caída que se espera también en la obra 




Sin embargo, la ausencia de medidas también hubiera tenido 
costes en términos de crecimiento. Era necesario enviar un mensaje 
a los mercados internacionales acerca del compromiso de España 
con la estabilidad de las cuentas públicas, para reestablecer la 
confianza entre los inversores, plasmada en el encarecimiento a la 
hora de colocar la deuda pública. En concreto, en las últimas 
semanas, había aumentado el diferencial del bono español con el 
alemán, el de referencia en Europa, hasta niveles récord, con 




En cuanto al sector financiero, continúan los problemas a los 
que se viene aludiendo en boletines anteriores. Existe cierta 
inquietud entre los inversores sobre la salud del sistema financiero 
español, a causa de los rumores surgidos sobre la situación de las 
entidades bancarias del país, y sobre todo de las más expuestas a 
activos inmobiliarios, tras las intervenciones de algunas cajas de 
ahorros por el Banco de España y de los procesos de fusión que 
entre algunas de ellas se están produciendo. Las propuestas de 
incremento de transparencia, a nivel español y europeo, con la 
futura publicación de los resultados de los test de estrés de la banca 




Finalmente, la reforma laboral que el Gobierno va a llevar a 
cabo no debe quedar como una oportunidad perdida. Se hace 
necesario adoptar las medidas necesarias para reducir la elevada 
tasa de paro estructural de España, para que esto redunde en el 
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
 
En el primer trimestre de 2010 se ha confirmado la 
recuperación económica que ya se venía apuntando desde el 
segundo semestre de 2009. En su informe de perspectivas de la 
economía mundial de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
ha revisado al alza sus previsiones para 2010, constatando que la 
recuperación es más fuerte de lo esperado, de forma que su 
previsión de crecimiento para la economía mundial se sitúa en un 
4,25%. De igual manera, la OCDE, en su informe semestral de 
perspectivas económicas hecho público en mayo, revisa al alza el 
crecimiento de sus países miembros hasta el 2,7% en 2010 y un 
2,8% en 2011. 
 
 
Sin embargo, cabe destacar que dicha recuperación no se está 
produciendo a la misma velocidad en las diferentes zonas 
geográficas. En este sentido, las perspectivas mejoran para las 
economías emergentes de Asia, así como América Latina y Estados 
Unidos, mientras que Europa y Japón esperan crecimientos más 




El impulso de la recuperación económica viene respaldado 
principalmente por los estímulos de las políticas monetarias y 
fiscales expansivas y por el ajuste de las existencias, así como por la 
mejora de las condiciones financieras. Además, el comercio 
internacional se recupera de igual manera, gracias en gran parte al 
crecimiento de las economías emergentes. De esta forma, la 
previsión del FMI para el año 2010 es de un incremento interanual 
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Por otro lado, los indicadores del mercado de trabajo muestran 
las primeras señales de estabilización en el empleo general, aunque 
las tasas de paro continúan a niveles elevados, situándose la 
previsión en un 9,0% en 2011 para las economías avanzadas, para 
disminuir posteriormente pero con lentitud, según el FMI. 
 
 
Las presiones inflacionistas se mantienen moderadas, debido 
principalmente al elevado desempleo y la capacidad excedentaria, 
aunque los precios están subiendo en algunas economías de mercado 
dinámicas y emergentes, donde es más probable que puedan volver a 
surgir dichas presiones al alza. 
 
 
La activación del plan de rescate griego aprobado por la Unión 
Europea y el FMI permitió reducir las tensiones en los mercados 
financieros, si bien el contagio a otros países como España o 
Portugal, ha mantenido la desconfianza ante los rumores de que 
precisen de una ayuda económica similar. En la última reunión del 
Ecofin celebrada en mayo, la Unión Europea, con la colaboración 
del FMI, ha acordado la creación de un plan de rescate de 750.000 
millones de euros, destinado a ayudar a aquellos países de la 
eurozona con problemas para financiar su deuda, y reducir así la 
especulación en los mercados, tratando de recuperar la fuerza de la 
moneda única europea. 
 
 
En este sentido, las medidas de política fiscal se han centrado 
en la aprobación de un mecanismo de estabilización europeo, que 
pretende instaurar una disciplina fiscal mediante planes de 
consolidación fiscal convincentes, que traten de reducir la 
incertidumbre a corto plazo. Países como Portugal, España o Grecia 
ya han mostrado su compromiso adoptando las medidas de ajuste 
correspondientes para reducir su déficit público, al igual que 
Alemania, que ha presentado el plan de ahorro más drástico desde la 
Segunda Guerra Mundial, o países como Reino Unido, Italia o 
Francia, que prevén un fuerte plan de recorte del gasto público. 
 
 
Tanto la Unión Europea como el grupo del G-20 se muestran a 
favor de acelerar dicho proceso de consolidación fiscal en los países 
con elevados déficits públicos, pero sin excederse en el nivel de 
austeridad y sin descuidar el crecimiento económico. Ambas 
instituciones consideran vital que a las medidas de ajuste fiscal 
adoptadas, les acompañen reformas estructurales y políticas de 
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El distinto ritmo de recuperación entre regiones supone que las 
estrategias de salida de la política monetaria puedan diferir, aunque 
no parece que vaya a ser en el corto plazo. En EEUU, a pesar de que 
la producción industrial continúa en recuperación, la debilidad del 
mercado de trabajo ha llevado a la Reserva Federal a mantener los 
tipos de interés, mientras que en la zona euro, las menores 
previsiones de crecimiento, los riesgos financieros y soberanos y las 
tasas de inflación moderadas retrasarán probablemente la salida 
durante un período de tiempo prolongado. En las economías 
emergentes, aunque algunos países como Japón o China han 
decidido mantener los tipos, los riesgos asociados al recalentamiento 
que puede generar la etapa expansiva del ciclo, favorecen un posible 
aumento a corto plazo de los tipos de interés, como ya ha hecho 
India, o países latinoamericanos como Brasil. 
 
 
Del mismo modo, el Banco Central Europeo (BCE) ha 
adoptado medidas adicionales para frenar la tensión financiera, entre 
las que destacan intervenciones directas en los mercados de deuda 
pública y privada de la eurozona para la adquisición de estos 
valores, para tratar de calmar la situación en dichos mercados. 
 
 
En los mercados de divisas, el panorama de incertidumbre 
europeo, motivado principalmente por las deudas soberanas, ha 
generado una clara aversión al riesgo de los inversores, por lo que el 
euro continúa depreciándose respecto a las principales monedas. Las 
divisas de las economías emergentes sufren fuertes presiones 
apreciatorias, debido principalmente a las buenas expectativas de 
crecimiento de dichas economías, ampliado su efecto por la crisis y 
la incertidumbre actual, que atraen liquidez. En cuanto a Estados 
Unidos, el dólar se aprecia frente al euro y otras divisas europeas, 
pero se deprecia respecto a las divisas de países emergentes, signo 
también de corrección a medio plazo de los desequilibrios globales. 
La incertidumbre a medio plazo acerca de la economía 
estadounidense sugiere que dicho proceso de fortalecimiento debería 
ser más lento que en los últimos meses. 
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En términos de materias primas, la tendencia alcista del precio 
del petróleo se moderó en mayo, situándose en 75,74$ por barril, 
aunque las expectativas de recuperación económica, sobre todo en 
las economías emergentes, y la fuerza actual del dólar, parecen 
indicar que dicho aumento continuará a corto plazo, previéndose que 
se sitúe de nuevo en la banda de los 75-85 dólares, como ya 
ocurriera en abril, donde se alcanzaron los 84,83$ por barril. El resto 
de materias primas, especialmente los metales, experimentaron 
crecimientos en sus precios, por lo que existe un cierto riesgo de que 
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En el caso de Estados Unidos, continúa la recuperación 
experimentada en el último trimestre de 2009, con una tasa de 
crecimiento intertrimestral del 0,8% y una variación del 2,5% 
respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior. En este sentido, el 
consumo de los hogares gana fuerza progresivamente, con un 
crecimiento del 1,7% interanual, debido principalmente a la 
moderación de la tasa de ahorro y la disminución de la aversión al 
riesgo. También destaca la considerable reducción de la caída de la 
formación bruta de capital fijo, que ha pasado de una tasa interanual 
del -11,0% en el último trimestre del 2009, a una caída del -1,7% en 
el primer trimestre. Con ello, importante es también el crecimiento 
de la demanda interna que, con una tasa del 2,4% interanual, 
experimenta su primer crecimiento desde el primer trimestre de 
2008. El abaratamiento de los alquileres favorece una moderación de 
los precios, con una subida del IPC interanual en abril del 2,2%, 
haciendo difícil que surjan tensiones inflacionistas, mientras que el 
comercio exterior se recupera, con un crecimiento interanual en el 
primer trimestre del 10,4% para las exportaciones, y del 7,2% para 
las importaciones. Por su parte, el mercado laboral comienza a 
mostrar los primeros síntomas de recuperación sostenida, con una 
tasa de desempleo que se modera, pasando del 10,0% del cuarto 
trimestre de 2009 hasta el 9,7% del primer trimestre del ejercicio 
2010, aunque los datos más recientes, de abril, indican una nueva 
subida de 2 décimas porcentuales, alcanzando el 9,9%. Dichas cifras 
positivas, han provocado que el índice de confianza de los 
consumidores estadounidenses haya alcanzado en mayo su nivel más 
alto en los 2 últimos años. De esta forma, la tasa de crecimiento del 
PIB de Estados Unidos para 2010 se ha revisado al alza respecto al 
inicio del año, situándose en el 3,1%, según el FMI, y un 3,2% 
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En la eurozona, el crecimiento intertrimestral se sitúa en un 
0,2%, aunque más importante es el hecho de que el crecimiento 
interanual del PIB es de un 0,6%, primer dato positivo desde el 
tercer trimestre de 2008, donde se creció en un 0,2% para 
posteriormente caer a una tasa del -2,0% en el último trimestre del 
mismo año, tendencia negativa que se ha mantenido hasta el último 
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Sin embargo, la crisis griega y su contagio a otros países como 
España o Portugal, ha dejado la recuperación del conjunto en un 
segundo plano, y además, ha teñido la lectura de los nuevos 
indicadores de un tono algo más pesimista, a lo que se une que las 
expectativas de crecimiento para la zona euro apenas se han revisado 
al alza por el FMI, con un crecimiento que se estima en el 1,0% para 
2010, mientras que la OCDE sitúa dicha expectativa en un 1,2%. 
Dicho pesimismo se refleja en el índice de confianza de los 
consumidores, que tras su tendencia a la recuperación durante 
finales de 2009, ha vuelto a resentirse, alcanzando en mayo la cifra 
más baja desde noviembre. La evolución de los precios al consumo 
también apunta en la misma dirección. La variación interanual del 
IPC avanzó sustancialmente en los últimos meses, pasando del 0,9% 
de febrero al 1,6% en mayo, debido principalmente al aumento del 
precio de los carburantes.  
 
 
En cuanto al consumo, la debilidad del mercado de trabajo, 
con un avance en la tasa de paro hasta el 10,1% en abril, unido a los 
problemas para la recuperación de la inversión, están dificultando la 
reactivación de la demanda interna. Es el sector exterior el principal 
motor del crecimiento observado, gracias a la pérdida de valor del 
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euro respecto a otras monedas, y al fuerte proceso de expansión de 
las economías emergentes. De esta forma, las exportaciones han 
crecido un 6,0% interanual en el primer trimestre, mientras que las 
importaciones lo han hecho a un 5,3%. 
 
 
La economía alemana parece haber abandonado la recesión, 
con un crecimiento del 1,5% interanual en el primer trimestre de 
2010, frente a la contracción del 6,7% que experimentó en el mismo 
periodo del pasado año. Bien es cierto que dicho crecimiento parece 
haberse estancado desde finales del ejercicio anterior, pasando de 
una tasa intertrimestral del 0,7% en el tercer trimestre, a un 
crecimiento del 0,2% en el cuarto, cifra que se mantiene en el primer 
periodo del presente año. La previsión de crecimiento del FMI para 
Alemania se encuentra en un 1,2% en 2010 y un 1,7% en 2011, 




Francia es otro país que recupera tasas de crecimiento 
positivas, con un 1,2% interanual en el primer trimestre de 2010, 
recuperándose de la caída del 3,9% en el mismo periodo del año 
2009. La principal razón de su expansión se centra en el sector 
exterior, ya que el nivel de exportaciones ha crecido en un 6,3% 
interanual, mientras que las importaciones recuperan también la 
senda positiva al crecer un 1,7% interanual. Las previsiones de 
crecimiento para Francia por parte del FMI son del 1,5% en 2010 y 
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La economía japonesa continúa consolidando la recuperación 
de los últimos trimestres, experimentando un crecimiento del 4,2% 
interanual en el primer trimestre de 2010, y del 1,2% intertrimestral, 
superando en dos décimas la tasa alcanzada en el último trimestre de 
2009. Dicha expansión se basa en un fuerte sector exterior que ve 
como sus exportaciones continúan en ascenso, registrando un 
crecimiento interanual del 35,2% en el primer trimestre, gracias a la 
recuperación de China y el resto de economías emergentes. Mientras 
la inversión continua creciendo, con una tasa intertrimestral del 
0,36% en el primer trimestre, el consumo de los hogares, pese a 
continuar en ascenso, ha reducido el ritmo de crecimiento de 2009, 
pasando de una tasa intertrimestral del 0,67% en el último trimestre 
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El principal problema en Japón es la continua tendencia 
deflacionista, que en abril supuso una caída de los precios al 
consumo de un 1,2% interanual, que anticipa dificultades crecientes 
en los próximos trimestres para la demanda privada y el consumo. El 
FMI mantiene una previsión de crecimiento de 1,9% para 2010, y de 




La mejora de las economías emergentes de Asia continúa 
superando las expectativas  marcadas.  El gran crecimiento de las 
exportaciones junto a la mayor fuerza de la demanda interna ha 
provocado un incremento del output de la zona. Su crecimiento se ha 
revisado al alza por el FMI hasta un 8,7% para 2010 y 2011.  
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En este sentido, China creció un espectacular 11,9% interanual 
en el primer trimestre de 2010, su crecimiento más alto desde el 
último trimestre de 2007, cuando creció a una tasa del 12%. Dicha 
expansión ha venido motivada tanto por el crecimiento de la 
demanda interna y la inversión, como de la producción industrial. 
Además, el sector exterior mostró en marzo el primer déficit 
mensual en 6 años, con motivo del gran crecimiento de las 
importaciones, que crecieron un 66,0% interanual, aunque las 
exportaciones también aumentaron en un 24,0%. La inflación china 
se mantuvo en un modesto 2,2% interanual en el conjunto del 
trimestre, pero el fuerte crecimiento genera signos de un 
recalentamiento en la economía y la posibilidad de que surjan 
tendencias inflacionistas, como así demuestra el dato de mayo, 
cuando el índice de precios alcanzó el 3,1%. El FMI ha revisado al 
alza la previsión de crecimiento de China hasta el 10,0% en 2010 y 
un 9,9% en 2011, mientras que las expectativas de la OCDE se 
sitúan en un 11,1% y un 9,7% respectivamente. 
 
 
En el caso de la India, su tasa de crecimiento en el primer 
trimestre también fue elevada, concretamente un 8,6% interanual, si 
bien es cierto que continúan sus problemas de inflación, que la 
OCDE estima puede alcanzar el 10,2% en 2010, por lo que su banco 
central se ha visto obligado a subir los tipos de interés. Las 
previsiones del FMI para la India son de un crecimiento del 8,8% en 
2010 y un 8,4% en 2011, y de un 8,3% y un 8,5% respectivamente 
para la OCDE. 
 
 
La actividad económica en los países latinoamericanos 
continúa en recuperación a buen ritmo en la mayoría de países, 
gracias sobre todo al incremento de la producción industrial y al 
comercio internacional. En Brasil, donde la producción industrial 
creció un 18,4% interanual en febrero, el FMI sitúa unas 
perspectivas de crecimiento del 5,5% para 2010 y 4,1% para 2011, 
con una economía muy cercana a la plena utilización de su 
capacidad productiva, mientras que la OCDE estima un crecimiento 
del 6,5% y 5,0% respectivamente. Con objeto de combatir las 
tensiones inflacionistas, con un índice de precios del 4,8% en 
febrero, el gobierno ha aumentado en abril el tipo de interés de 
referencia en 75 puntos básicos hasta el 9,5%. Por otro lado, la 
economía mejicana continúa ganando ritmo y optimismo, en gran 
medida gracias al incremento de las exportaciones y el impulso a la 
producción industrial, que creció un 4,5% respecto al mismo mes en 
2009, todo ello debido en gran parte a la recuperación de la 
economía estadounidense. El FMI estima un crecimiento para la 
economía mejicana del 4,2% para 2010 y un 4,5% en 2011, 
situándose por encima de Brasil como líder latinoamericano, 
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En el apartado de riesgos, cabe destacar la incertidumbre que 
se cierne sobre los mercados financieros en cuanto a la solvencia de 
algunos países, con grandes niveles de déficit tras las políticas de 
estimulo puestas en marcha durante la recesión, y que está situando 
las primas de riesgo en sus niveles máximos. Pese a que el plan de 
rescate aprobado por la Unión Europea para Grecia debería aliviar 
las tensiones en los mercados, el contagio a otros países con bajas 
perspectivas de crecimiento y alto déficit público, como España y 
Portugal, ha instaurado el pesimismo respecto a la recuperación. 
 
 
De esta manera, el plan de estabilización financiera de Europa 
provoca incertidumbre acerca de las políticas de consolidación fiscal 
a tomar por los países, generando desconfianza en los mercados 
financieros, lo que ha llevado a la Unión Europea a crear un plan de 
rescate dotado de 750.000 millones de euros, destinado a ayudar 
aquellos países europeos con problemas para financiar su deuda 
pública, tratando así de instaurar la calma en los mercados y reforzar 
el valor del euro. 
 
 
Sin embargo, existe una preocupación general acerca del nivel 
de austeridad que pueden suponer las reformas adoptadas por 
algunos países, dificultando la recuperación económica global y con 
el riesgo de entrar en una nueva recesión. En este sentido, tanto la 
Unión Europea como el G-20 se han manifestado a favor de dichas 
medidas fiscales, pero sin descuidar el crecimiento económico, por 
lo que defienden la introducción de reformas estructurales 
adicionales que permitan mantener la recuperación económica 
iniciada y evitar entrar en una nueva recesión. 
 
 
Los indicios de recuperación económica, en gran parte gracias 
al comercio internacional y la fortaleza de las economías emergentes 
como China, esconden un problema importante, y es que la demanda 
interna y la inversión se mantienen débiles en la mayoría de países, y 
la restricción actual de crédito en los mercados no parece que vaya a 
mejorar en el corto plazo. 
 
 
En este sentido, continúa el temor a que una vez que 
desaparezcan las políticas que impulsan la economía hacia su 
recuperación, los efectos de estas medidas se diluyan y el 
crecimiento no se pueda sostener de forma autónoma, entrando en 
una nueva recesión. 
 
 
Junto con los elevados déficits públicos, el principal escollo 
para la recuperación económica es la debilidad en los mercados 
laborales, con elevadas tasas de desempleo y reformas estructurales 
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pendientes de aplicar por algunos países. La lentitud de la 
recuperación económica, sobre todo en la zona euro, retrasa aún más 




…y se mantienen 
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5. LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL 
PAPEL EN ARAGÓN  
 
 
1. Introducción  
 
 
Tras la caracterización de la industria agroalimentaria 
hecha en la anterior instantánea y continuando con el objetivo 
de cuantificar la relevancia de sectores considerados 
estratégicos en la Comunidad, se ofrece, en el presente trabajo, 
una aproximación de la importancia que tiene la actividad 
industrial dedicada a la transformación del papel en la 
economía regional y su comparación con el resto de España.  
 
 
La industria de la transformación del papel obtiene sus 
materias primas básicas principalmente de dos fuentes, por un 
lado, de la madera de determinados árboles (pinos y eucaliptos 
en su mayoría) de los que se consigue la pulpa de celulosa, y 
por otro lado, del papel usado recuperado. Una vez el papel ha 
sido transformado, adquiriendo diversas formas según su uso 
posterior, éste se destina principalmente al sector editorial, pero 
también a otros, como el sector agrario y alimentario o el sector 
sanitario. Atendiendo a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas base 19931 (en adelante CNAE-93) la 
industria de la transformación del papel queda integrada en la 
división 21, denominada Industria del papel, cuya composición 
es detallada en el cuadro siguiente. 
 
 
211 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón:
2111 Fabricación de pasta papelera
2112 Fabricación de papel y cartón
212 Fabricación de artículos de papel y de cartón:
2122 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario
2123 Fabricación de artículos de papelería
2124 Fabricación de papeles pintados
2125 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
2121 Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y 
embalajes de papel y cartón
 
  
                                                 
1 La Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-93 ha sido modificada por la CNAE-2009 
que incorpora una serie de novedades en cuanto a la clasificación de las actividades. La industria de la 
transformación del papel queda integrada, con esta nueva clasificación, en la sección C, división 17. Esta 
división incorpora además dos grupos, el 17.1 que engloba la “Fabricación de pasta papelera, papel y 
cartón” y el 17.2 “Fabricación de artículos de papel y de cartón”, los cuales se corresponden con el 211 y 
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La fabricación de estos productos (fabricación de pasta 
papelera, papel y cartón; y fabricación de artículos de papel) se 
agrupa porque constituye una serie de procesos conectados 
verticalmente, dado que, con frecuencia, se realiza más de una 
actividad en la misma unidad de producción. De este modo, 
muchas de las empresas dedicadas a la transformación del 
papel, disponen de sus propias plantas de recuperación de papel 
a partir de residuos de papel y cartón reciclados. 
 
 
Fundamentalmente se llevan a cabo tres actividades (a 
menudo integradas en la misma empresa) en la industria de la 
transformación del papel. La fabricación de pasta papelera, 
consistente en separar las fibras de celulosa de otros materiales 
de la madera, o en disolver y destintar el papel usado, y añadir a 
la mezcla pequeñas cantidades de reactivos para reforzar la 
aglutinación de las fibras; la fabricación del papel, que 
comprende el vertido de la pasta en una criba móvil con el fin 
de formar una hoja continua; y finalmente se obtienen los 
productos de papel transformado, que se fabrican con papel y 
otros materiales mediante diversas técnicas. 
 
 
Tras esta introducción, el trabajo se estructura en tres 
apartados. En el apartado segundo, se lleva a cabo una primera 
aproximación macroeconómica de la importancia de la 
subsección DE de la CNAE-93 (Industria del papel; edición, 
artes gráficas y reproducción de soportes grabados) en Aragón 
a través de los datos de la Contabilidad Regional de España 
(CRE). En el tercer apartado, se aproxima la importancia de la 
industria de la transformación del papel (división 21 de la 
CNAE-93) en Aragón, a partir de los datos de la Encuesta 
Industrial de Empresas (EIAE) y en España, a través de la 
Contabilidad Nacional de España (CNE). Finalmente, se 




2. Aproximación macroeconómica 
 
 
La operación estadística que nos permite aproximar 
magnitudes macroeconómicas en términos regionales es la 
CRE. La misma, que con frecuencia anual elabora el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), ofrece una estimación para cada 
una de las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) del 
Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.), 
distinguiendo cinco sectores de actividad: sector primario, 
energía, industria, construcción y servicios. 
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Dentro del sector industrial, la CRE distingue doce 
ramas de actividad, que se corresponden en general con las 
subsecciones de la CNAE-93. En concreto, la industria del 
papel queda integrada en la subsección DE: “Industria del 
papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados”. Ésta incorpora dos divisiones claramente 
diferenciadas, por un lado, la división 21, “Industria del papel” 
y, por otro lado, la división 22 que incorpora todas las 
actividades relacionadas con la edición, impresión de soportes 
de papel (libros, periódicos, revistas…) y la reproducción de 
soportes grabados. En este sentido, con los datos disponibles en 
la CRE no es posible desagregar estas dos actividades con el 
objeto de calcular únicamente la importancia de la industria del 
papel en la Comunidad Autónoma de Aragón y su comparación 
con la media española. Sin embargo, estos datos nos sirven para 
hacer una aproximación al peso que tiene dicha actividad global 
en la región. 
 
 
En 20072, el VAB de la industria del papel y artes 
gráficas en Aragón representa un 2,11% del VAB total, y en 
España un 1,32%. En 2000 estos porcentajes ascendían a 2,24% 
y 1,64% respectivamente. De esta manera, el peso relativo 
medio de la subsección DE sobre el VAB total en el periodo 
2000-2007 se sitúa en el 2,18% en nuestra Comunidad, y en el 
1,48% en la media nacional. 
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2 El último dato disponible con este nivel de desagregación corresponde al año 2007, si bien la CRE 
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Si calculamos el peso con respecto al VAB industrial, 
estos porcentajes ascienden a un 10,54% en Aragón frente a un 
8,97% en España en 2007. Con relación al año 2000, los datos 
reflejan un incremento de la importancia relativa de la industria 
del papel y artes gráficas en Aragón, ya que en ese año el 
porcentaje era un 9,58%, mientras que en España existe una 
pérdida de importancia relativa de dicha actividad en el 
entramado industrial (un 9,06% en 2000). La participación 
media de la industria del papel, edición y artes gráficas sobre el 
VAB industrial se sitúa en el periodo 2000-2007 en el 10,09% 
en Aragón, frente al 9,13% del promedio nacional. 
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Asimismo, la CRE ofrece una estimación del empleo 
en términos de “puestos de trabajo totales”.3 El gráfico 
siguiente refleja que el peso del empleo en esta actividad 
industrial sobre el empleo total apenas ha variado en el 
periodo de análisis para el caso aragonés y se ha reducido 
ligeramente en el caso de España. En 2000, esta actividad 
industrial representaba en Aragón un 1,19% mientras que en el 
conjunto de España este porcentaje era de un 1,32% del 
empleo total. En 2007 estos porcentajes disminuyen a 1,18% y 
un 1,19% respectivamente. Así, el peso relativo medio del 
empleo en dicha actividad industrial sobre el empleo total en 
el periodo 2000-2007 se sitúa en el 1,23% en nuestra 
Comunidad y en el 1,27% en la media nacional. 
                                                 
3
 Un puesto de trabajo se define como un contrato explícito o implícito entre una persona y una unidad institucional 
residente, para realizar un trabajo a cambio de una remuneración durante un período definido o indefinido de tiempo. 
Según la metodología utilizada por la CRE para calcular los datos de empleo, la serie de empleo total (puestos de 
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El peso relativo de dicha rama de actividad en el empleo 
industrial asciende en 2007 al 6,29% para Aragón y al 8,34% 
para España, mientras que en 2000 estos porcentajes eran del 
5,51% y 7,60% respectivamente. La participación media de la 
industria del papel, edición y artes gráficas sobre el empleo 
industrial se sitúa ligeramente por encima en España ya que, en 
el periodo 2000-2007, esta participación era de un 6,02% en 
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Con los datos anteriores se puede apuntar que el VAB 
de esta actividad industrial en Aragón, se sitúa por encima de la 
aportación de la misma al empleo total. Esto indica la 
existencia de una ratio VAB/Empleo más elevada en la 
Comunidad Autónoma de Aragón que en la media nacional, tal 
y como se muestra en el cuadro  siguiente. 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ARAGÓN 60.143   66.212   65.498   64.737   63.013   66.736   67.770   77.778   
ESPAÑA 41.187   43.516   43.727   44.535   43.750   46.725   46.548   48.524   








Si realizamos una comparación de la importancia de la 
subsección DE: “Industria del papel; edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados”, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón con respecto al resto de CCAA, los 
resultados se muestran en el siguiente gráfico. 
 
 
En el año 2007, el peso del VAB de la subsección DE 
sobre el VAB total sitúa a Aragón y Madrid como las dos 
primeras regiones por orden de importancia, con un porcentaje 
del 2,11% en cada una de ellas. Le siguen Navarra y Cataluña, 
con un peso de dicha industria sobre el VAB total del 2,09% y 
2,07% respectivamente. En quinto y sexto lugar se sitúan País 
Vasco y la Comunidad Valenciana en las que se contabiliza un 
peso de esta actividad industrial sobre el VAB total del 1,36% y 
1,22%. La comparación con el año 2000 refleja como en la 
mayor parte de las regiones españolas dicha actividad industrial 
ha reducido su importancia relativa, si bien esta pérdida ha sido 
mayor en Madrid, Cataluña y Navarra, ya que los porcentajes 
relativos ascendían en ese año a 2,70%, 2,57% y 2,55% 
respectivamente. De esta manera, el peso de esta industria en la 
Comunidad sobre el peso de la misma en España se sitúa 
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VAB de la Industria del papel; edición y artes gráf icas . Porcentaje del VAB 
total





















                       Fuente: Contabilidad Regional de España. INE 
 
 
En términos de empleo, se modifica la ordenación 
anterior ya que, en este caso, el primer lugar lo ocupa Cataluña 
con un 1,88% del empleo total en 2007, arrojando en el primer 
año del periodo considerado un porcentaje de un 2,21%. El 
segundo lugar, lo ocupa Madrid con un peso del empleo de esta 
rama industrial sobre el empleo total del 1,87% frente al 2,22% 
que presentaba en 2000. Le siguen por orden de importancia 
Navarra y País Vasco. Aragón ocupa la quinta posición en esta 
distribución, con un porcentaje del 1,18% en 2007 frente al 
1,19% en el año 2000. Así, el peso del empleo en la industria 
del papel y artes gráficas en Aragón sobre el peso de esta 
misma industria en España se sitúa en el 3,12%. 
 
Puestos de trabajo en la industria del papel; edici ón y artes gráficas. 
Porcentaje del total





















                         Fuente: Contabilidad Regional de España. INE 
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3.   Encuesta Industrial de Empresas  
 
La EIAE proporciona información sobre las 
principales características estructurales y de actividad de los 
diversos sectores que constituyen la actividad industrial de la 
economía, tanto a nivel nacional como autonómico. 
 
   
La explotación que hace el Instituto Aragonés de 
Estadística (IAEST) de la EIAE permite descender a un 
mayor nivel de detalle en las actividades industriales y por 
tanto facilita una aproximación más precisa de la importancia 
que tiene la industria del papel en la región aragonesa. En 
concreto, es posible tener información de los grupos 211 y 
212, esto es, de la “fabricación de pasta papelera, papel y 
cartón” y “fabricación de artículos de papel y cartón”. En 
este sentido, disponemos de información referida 
exclusivamente a las actividades de transformación del papel 
sin tener en cuenta las actividades de edición y artes gráficas. 
 
 
Hay que considerar por otra parte, que el criterio de 
valoración del VAB utilizado por la EIAE es el de coste de 
factores, que difiere del criterio de precios básicos utilizado 
por la CRE en la consideración de impuestos netos ligados a 




El cuadro muestra, en primer lugar, la positiva 
evolución que sigue el VAB a coste de factores en la 
industria del papel en el periodo 2000-2007, ya que en el 
conjunto del periodo el VAB ha crecido en 133.512,69 miles 
de euros corrientes, un 46,23%.4  
 
 
La desagregación del valor añadido de las dos 
actividades que integran la industria de la transformación del 
papel permite apreciar la importancia que tiene la actividad 
integrada en el grupo 211 “fabricación de pasta papelera, 
papel y cartón” ya que representa mas de las dos terceras 
partes del VAB total de la industria del papel en la 
Comunidad Autónoma de Aragón durante todos los años del 
periodo de análisis.  
 
 
                                                 
4 Los datos que aporta la EIAE relativos a la industria de edición y artes gráficas ponen de relieve, asimismo, una 
evolución positiva de esta actividad, ya que en el periodo de análisis, su VAB ha crecido en 50.502 miles de euros 
corrientes (un 56,95%). 
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Valor añadido bruto a coste de 
factores (miles de euros) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Industria del papel: 288.793,00 337.545,00 355.242,58 331.111,01 326.663,01 354.605,08 373.191,21 422.305,69 
Fabricación de pasta papelera, papel 
y cartón (CNAE 211) 
215.072,00 229.016,00 248.430,87 236.954,03 239.566,28 240.461,65 260.759,32 344.603,35 
% sobre la industria del papel 74,47% 67,85% 69,93% 71,56% 73,34% 67,81% 69,87% 81,60% 
Fabricación de artículos de papel y 
cartón (CNAE 212) 
73.721,00 108.529,00 106.811,71 94.156,98 87.096,73 114.143,43 112.431,89 77.702,34 
% sobre la industria del papel 25,53% 32,15% 30,07% 28,44% 26,66% 32,19% 30,13% 18,40% 




En términos de empleo, la evolución en el periodo de 
análisis es positiva pero de menor magnitud que el crecimiento 
del valor añadido. Así, entre los años 2000-2007, el empleo en 
la industria del papel en Aragón crece un 31,52%.5 En este 
caso, las dos actividades tienen prácticamente el mismo peso en 
el empleo total existente en la industria del papel, si bien es 
algo superior el existente en la “fabricación de pasta papelera, 





Empleo ( personas ocupadas) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Industria del papel: 2.440 2.679 2.577 2.630 2.480 2.733 2.925 3.209 
Fabricación de pasta papelera, papel y 
cartón (CNAE 211) 
1.380 1.375 1.365 1.413 1.406 1.465 1.649 1.722 
% sobre la industria del papel 56,56% 51,33% 52,98% 53,73% 56,69% 53,59% 56,38% 53,67% 
Fabricación de artículos de papel y 
cartón (CNAE 212) 
1.060 1.304 1.212 1.217 1.074 1.268 1.276 1.487 
% sobre la industria del papel 43,44% 48,67% 47,02% 46,27% 43,31% 46,41% 43,62% 46,33% 





De este modo, a la vista del gráfico siguiente, la 
industria de la transformación del papel representaba en el año 
2000 un 7,01% del VAB de la industria a coste de factores y un 
2,39% del empleo industrial en Aragón, mientras que en el año 
2007 dichos porcentajes eran del 6,63% y 3,00% 
respectivamente. De este modo, el peso medio del VAB de la 
industria del papel sobre el VAB industrial se sitúa en el 
periodo 2000-2007, en el 6,76% mientras que el peso medio del 




                                                 
5 Con datos relativos al empleo, la EIAE determina que la industria de edición y artes gráficas ha evolucionado 
de manera positiva en el periodo 2000-2007, arrojando un crecimiento relativo en este periodo del 23,04%. 
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APROXIMACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL 
EN ESPAÑA 
 
La EIAE que elabora el INE, ofrece información sobre el empleo total por 
sectores de actividad para el conjunto de España. 
 
Los datos de empleo, en términos de personas ocupadas, reflejan, a la vista del 
cuadro siguiente una evolución estable en el conjunto del periodo analizado en el 
personal ocupado en la industria de transformación del papel en España, situándose el 
número medio de personas ocupadas en el periodo en torno a los 55.192. Por otra parte, 
la actividad que presenta mayor importancia dentro de la industria del papel, en 
términos de empleo, es la correspondiente a la “Fabricación de artículos de papel y 
cartón”. 
         
Empleo ( personas ocupadas) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Industria del papel: 55.238          55.905          55.186          55.242          55.248          55.266          55.180          54.270          
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón (CNAE 211) 15.109 14.969 14.817 14.855 15.087 14.878 14.351 14.178
% sobre la industria del papel 27,35% 26,78% 26,85% 26,89% 27,31% 26,92% 26,01% 26,12%
Fabricación de artículos de papel y cartón (CNAE 212) 40.129 40.936 40.369 40.387 40.161 40.388 40.829 40.092
% sobre la industria del papel 72,65% 73,22% 73,15% 73,11% 72,69% 73,08% 73,99% 73,88%  
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. IAEST 
 
Para calcular la importancia de la industria del papel en España en términos de 
VAB, acudimos a los datos que proporciona la CNE. La misma ofrece una 
desagregación de cada rama industrial en divisiones coincidente con la clasificación que 
lleva a cabo la CNAE-93. En concreto, realiza una estimación del VAB a precios 
básicos de la división 21, industria del papel, para la serie de años 2000-2006 (último 
año disponible en la serie de datos proporcionada por la CNE). 
 
A la vista del siguiente gráfico, la industria de la transformación del papel 
representaba en el año 2000 un 2,81% del VAB industrial a precios básicos y un 1,86% 
del empleo industrial en España, mientras que en el año 2006 dichos porcentajes eran 
del 2,47% y 1,88% respectivamente. En media del periodo de análisis los pesos 
ascienden a un 2,69% del VAB y un 1,88% del empleo. 
 













2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VAB a precios básicos: precios corrientes Puestos de trabajo
 
Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE 
 




4.   Conclusiones 
 
 
La industria del papel, edición y artes gráficas tiene un 
importante peso relativo en la economía de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. En términos de VAB, este peso es mayor 
en la región aragonesa (un 2,18% en media del periodo 2000-
2007) que en la economía española (un 1,48% en media) si 
bien, en términos de empleo, destaca España (un 1,27% en 
media del periodo) por encima de la región aragonesa (un 
1,23%). Con los datos anteriores, el cálculo de la ratio 
VAB/Empleo en la industria del papel y artes gráficas ofrece 
unos valores más elevados en la Comunidad Autónoma de 




La comparación con el resto de CCAA pone de relieve 
la gran importancia que tiene la industria del papel, edición y 
artes gráficas en la Comunidad Autónoma de Aragón. En este 
sentido, en 2007, Aragón y Madrid eran las dos comunidades 
con un mayor peso de dicha industria sobre su VAB total 
(2,11%). En términos de empleo, destacan por encima de 
Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. 
 
 
A modo de resumen se presenta el cuadro que aparece 
en la página siguiente. En el mismo se aprecian los datos, tanto 
en valores absolutos como en pesos relativos, del VAB y 
empleo de la industria del papel y artes gráficas en Aragón y su 
comparación con el conjunto de la economía regional. Lo 
mismo se repite para el conjunto nacional entre los años 2000 y 
2007. En este sentido, se observa cómo el peso de la subsección 
DE en Aragón sobre la misma a nivel nacional es, en media, un 
4,56%, sabiendo que la economía aragonesa representa en 
media un 3,1% de la española. Los datos de empleo ofrecen una 
aportación similar, ya que el empleo en la subsección DE 
supone aproximadamente un 3,1% del mismo en España, 
mientras que el empleo del conjunto de la economía regional 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VAB a p.b. (miles de euros) 396.941          450.241          478.136          472.582          478.900          533.891          555.710          622.225          
Variación interanual 13,43% 6,20% -1,16% 1,34% 11,48% 4,09% 11,97% 6,76%
% sobre España 4,24% 4,62% 4,64% 4,50% 4,41% 4,51% 4,57% 4,99% 4,56%
Empleo (puestos de trabajo totales) 6.600              6.800              7.300              7.300              7.600              8.000              8.200              8.000              
Variación interanual 3,03% 7,35% 0,00% 4,11% 5,26% 2,50% -2,44% 2,83%
% sobre España 2,90% 3,03% 3,10% 3,10% 3,06% 3,16% 3,14% 3,12% 3,08%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VAB a p.b. (miles de euros) 17.721.591     19.040.815     20.581.359     21.935.245     23.353.351     25.033.226     26.988.022     29.434.974     
Variación interanual 7,44% 8,09% 6,58% 6,46% 7,19% 7,81% 9,07% 7,52%
% sobre España 3,11% 3,08% 3,11% 3,10% 3,09% 3,08% 3,08% 3,12% 3,09%
Empleo (puestos de trabajo totales) 553.700          566.000          581.900          593.200          611.800          630.600          653.100          676.300          
Variación interanual 2,22% 2,81% 1,94% 3,14% 3,07% 3,57% 3,55% 2,90%
% sobre España 3,22% 3,19% 3,21% 3,17% 3,16% 3,13% 3,12% 3,13% 3,17%
ESPAÑA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VAB a p.b. (miles de euros) 9.366.000       9.752.000       10.302.000     10.497.000     10.850.000     11.840.000     12.149.000     12.461.000     
Variación interanual 4,12% 5,64% 1,89% 3,36% 9,12% 2,61% 2,57% 4,19%
Empleo (puestos de trabajo totales) 227.400          224.100          235.600          235.700          248.000          253.400          261.000          256.800          
Variación interanual -1,45% 5,13% 0,04% 5,22% 2,18% 3,00% -1,61% 1,79%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VAB total (miles de euros) 570.560.000   618.252.000   661.517.000   706.932.000   756.669.000   813.776.000   876.826.000   943.834.000   
Variación interanual 8,36% 7,00% 6,87% 7,04% 7,55% 7,75% 7,64% 7,46%
Empleo (puestos de trabajo totales) 17.180.200     17.727.000     18.116.800     18.686.200     19.334.100     20.115.000     20.936.300     21.584.300     
Variación interanual 3,18% 2,20% 3,14% 3,47% 4,04% 4,08% 3,10% 3,32%





DE  Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Datos del conjunto de la economia
DE  Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
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Ciñéndonos exclusivamente a la industria de la 
transformación del papel que engloba las actividades de, por un 
lado, la fabricación de pasta papelera, papel y cartón y, por otro, 
las de fabricación de artículos de papel y cartón, se observa que 
su importancia en la región aragonesa en términos de VAB a 
coste de factores asciende al 6,76% del VAB industrial en 
media del periodo 2000-2007. En términos de empleo este 
porcentaje es de un 2,56% del empleo industrial. Estos datos se 
derivan de la EIAE que incluye la medida del VAB a coste de 
factores y no a precios básicos. Los datos disponibles para 
España sitúan a la economía aragonesa claramente por encima 
de la media del conjunto nacional en la actividad de la 
transformación del papel. 
 
 
La economía de la Comunidad Autónoma de Aragón 
presenta una especialización relativa en la industria de la 
transformación del papel en relación a la media nacional. Si 
acudimos al último año disponible, el peso del VAB de la 
subsección DE sobre el VAB total ascendía en Aragón, al 
2,11%. Dentro de la región, destacan tres comarcas que 
presentan una estructura productiva en donde la industria de la 
transformación del papel constituye la actividad principal 
dentro de su sector industrial. Estas son, la comarca del Cinca 
Medio (la subsección DE pesa un 9,8% del VAB total), Cinco 














                                                 
6 El estudio completo de las series estimadas del VAB y el empleo de las comarcas aragonesas para el periodo 2000-
2007, se puede consultar en la publicación elaborada por el IAEST titulada “Estructura productiva y renta de las 
comarcas aragonesas. Serie 2000-2007”. 
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6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS 
 
 
El 2 de marzo General Motors anunció que aportará 1.900 millones 
al plan de viabilidad de su filial europea Opel, frente a los 600 
millones previstos inicialmente. Según Nick Reilly, el presidente de 
Opel, esto no sólo supone una muestra de confianza del grupo 
automovilística respecto de su filial, sino que además posibilitará que 
se aceleren los acuerdos con los empleados de las distintas plantas de 
la compañía, con las que negocian recortes de costes. 
 
La multinacional Hewlett Packard ha cerrado la compra del centro de 
servicios que el banco británico Barclays tiene en Pla-Za, en el que 
trabajan 510 personas. El nuevo propietario se ha comprometido a 
continuar en la capital aragonesa con la actividad del negocio 
adquirido e integrará toda la plantilla. 
 
La empresa aragonesa Losan, dedicada al diseño y comercialización 
de ropa, inaugura su primera filial comercial en el extranjero, y lo 
hace en Turquía. Con la nueva filial turca, que desarrollará su 
actividad bajo el nombre de Losan Tekstil, además de atender el 
mercado turco, quiere aprovechar la situación estratégica del país, 
auténtica puerta de entrada al mercado de oriente. 
 
El fabricante de pinturas y productos químicos Akzo Nobel inauguró 
el 17 de marzo su centro logístico nacional en Plaza, el cual dispone 
de 16.000 metros cuadrados. De la gestión del almacén se ocupa el 
operador suizo Kuehne+Nagel, que ha creado 45 empleos e invertido 
500.000 euros en el equipamiento de las instalaciones.  
 
El grupo Arvesa Nissan ha cerrado la compra de Renault Retail 
Group en Zaragoza. La nueva sociedad se llama Vehículos de 
Aragón SA (Vearsa) y su plantilla resultante alcanza los 140 
trabajadores. 
 
Procoad, empresa que principalmente produce vallados para la 
construcción y todo tipo de cierres metálicos, ha trasladado toda su 
producción desde Viladecans (Barcelona) a Gurrea de Gállego. De 
los 61 puestos de trabajo de la planta, 37 son de nueva creación. 
 
La segunda generación del Opel Meriva comienza a producirse en 
serie desde el 5 de abril en la fábrica zaragozana de Figueruelas. 
Desde este momento desaparece el modelo viejo de la cadena de 
montaje y sólo se producirá el nuevo. Está previsto que en un primer 
momento, se fabriquen entre 160 y 180 Merivas diarios, volumen que 
irá aumentando paulatinamente hasta llegar a los 260-280 vehículos. 
El nuevo coche fue presentado por General Motors el pasado 4 de 
marzo en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, donde 
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La firma especializada en la producción de sueros y enemas Cassen 
Fleet, inauguró el 14 de abril su nuevo laboratorio de I+D+i en Utebo 
en el que ha invertido 2 millones de euros y donde trabajan 90 
personas. El 90% de los hospitales españoles usan sus enemas y el 
52% de su producción se exporta a 31 países. 
 
El comité de empresa y la dirección de la planta de General Motors 
en Figueruelas (Zaragoza) firmaron el 28 de abril el convenio 
colectivo, con el que se pone fin a unas negociaciones que han 
durado dos años. Con vigencia hasta 2012, establece la congelación 
salarial en 2009 y 2010, supeditada al acuerdo europeo, y una subida 
del 2% para 2011 y 2012, precisando que no deberá ser inferior al 
IPC. 
 
Estallido de la crisis de deuda soberana y aumento de los 
diferenciales de tipos de interés. Esta situación ha llevado a la Unión 
Europea a acordar un mecanismo de rescate para asegurar la 
estabilidad del euro. Con la participación del FMI, se movilizarán 
hasta 750.000 millones de euros para ayudar a aquellos países de la 
eurozona con problemas para financiar su deuda. 
 
El Centro Zaragoza y el Instituto de Ingeniería de Aragón I3A 
presentaron en 18 de mayo sus instalaciones en el Parque 
Tecnológico del Motor (Technopark) de Alcañiz. Los dos primeros 
edificios donde se instalarán estas empresas han supuesto una 
inversión de 5,5 millones de euros, e inicialmente darán empleo 
cualificado a 16 trabajadores, pero esperan ampliar a 34 en los 
próximos tres años. 
 
El Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2010 aprobó un Real 
Decreto-ley y tres Acuerdos por los que se adoptan medidas urgentes 
para reducir el déficit público. El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 24 de mayo y convalidado por el Congreso de los 
Diputados el día 27. El mismo contiene iniciativas encaminadas a 
acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el Programa de 
Estabilidad y Crecimiento, de forma que el ejercicio 2011 se cierre 
con un déficit público del 6,0% (frente al 7,5% previsto 
inicialmente). 
 
El 26 de mayo se suscribió el acta de entrega de acciones de Expo 
Zaragoza Empresarial de la Administración General del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón. De esta forma, el Gobierno de 
Aragón poseerá el 97,79% de las acciones, mientras que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se queda con el 2,21%. 
 
La economía española se ha situado en el foco de atención de los 
analistas de mercados financieros en Europa. Los rumores surgidos 
han llevado el diferencial de tipos de interés entre la deuda soberana 
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El Gobierno de España aprobó el 16 de junio en Consejo de 
Ministros el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo. Esta reforma tiene como objetivo esencial 
contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la 
productividad de la economía española, promoviendo la estabilidad 
en el empleo e incrementando la flexibilidad interna de las 
empresas. 
 
El 17 de junio, General Motors retiró la solicitud de avales a los 
gobiernos europeos, de forma que financiará por sí misma su plan de 
viabilidad. La decisión radica en las dificultades políticas para 
conseguir los avales, sobre todo tras la negativa del Gobierno 
alemán, así como por la mejora de la propia situación financiera de 
la multinacional. 
 
El 17 de junio, el Consejo Europeo acordó, a iniciativa española, 
hacer públicos los resultados de los test de solvencia (o pruebas de 
estrés) de los bancos europeos para, de esta forma, acabar con las 
especulaciones sobre la salud de los mismos y tranquilizar a los 
mercados. 
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